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VII .  Bibl iograf i :  Licent ia tafhandl inger ,  
prisopgaver og specialer: 
1. Licentiatafhandlinger 
A. Teologiske licentiatafhandlinger 1983: 
NAVN/FAG TITEL OPBEVARES 
Greve, Anders: 
Kirkehistorie 
Santiago de Compostela. Apostelen Jakobs 
grav i Galicien 1 og 11. 
Det teologiske fakul­
tetskontor. 
B. Det samfundsvidenskabelige licentiatafhandlinger 1983: 













Marketing Cooperatives and Peasants in 
Kenya, og: Brugsen - en demokratisk ar­
bejdsplads. 
Afsætning af erstatningsansvar i motorfor­
sikring. 
Koordinations- og allokeringsproblemer i 
en decentral markedsøkonomi med særlig 
henblik på arbejdsmarkedet. 
Den autoritære By. 
Otte afhandlinger omfattende: The labour 






Inst. f. Kultursociologi. 
Økonomisk Institut, 
AU. 
C. Lægevidenskabelige licentiatafhandlinger 1983: 
Avnstorp, Christian: Cementeksem blandt danske arbejdere be- UB 11. 
skæftiget på byggepladser og i industrien. 
Kastrup, Marianne: Behov og brug af psykiatrisk/psykologisk U B 11. 
bistand i barnealderen. En epidemiologisk 
undersøgelse af fødselsårgang 1968. 
D. Humanistiske licentiatafhandlinger 1983: 
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Engelsted, Niels: 
Psykologi 







Nordenbo, Svend Erik: 
Pædagogik 
Argumentationsskitse til en teori om arbej­
dets rolle ved abens forvandling til men­
neske. 
Om anvendeligheden af samfundsviden­
skabelige begreber, teorier og metoder i pæ­
dagogisk sammenhæng. 
Prophecy, Populism and propaganda in the 
»Octavia«. 
Billedudtrykkets terapeutiske værdi. 
Bidrag til den danske pædagogiks historie, 
der består af tre afhandlinger: Pædagogik; 
Om forholdet mellem filosofi og pædagogik 
i Knud Grue-Sørensens tænkning & Om 
























Jørgensen, Bo Munk: 
Biologi 





Recent Sedimentologi i Hobo Dybs 
Tidevandsområde. 
Elementary Excitations in Phase Transi­
tions. 
An investigation of the mixing in two-laye-
red fjords. 
Translational control in the L10 0 peron 
in Escherichia Coli. 
Kapital og Landbrug i kolonien Mocambi-
que. En undersøgelse af kapitalens forsøg 
på at underordne landbruget i kolonien. 
Især udviklingen i regionen Sul Do Save. 
Two approaches to QCD: The Copenha­
gen vacuum and lattice gauge theories. 
Convex and montone matrix functions and 
their applications in operator theory. 
Genetics of synthesis of phosphoribosylpy-
rophosphate in Escherichia coli. Analysis 
of the prs gene encoding phosphoribosylpy-
rophosphate synthetase. 
Diffuse Ultraviolet Background Radiation. 
The Psychology of developing and using 
Computer Systems: Five Contributions. 
Studier af den mitochondrielle respira-
tionskædes funktionelle organisation. 
Sekundær succession på forladt landbrugs­
jord på Vorsø. 
Indikation af fotokemisk Luftforurening 


















Niels Bohr Institutet. 
Matematisk Institut. 





Institut for biologisk 
kemi A. 
Institut for økologisk 
botanik. 
Institut for Økologisk 
Botanik. 
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Mutani, Alex Mark: 
Zoologi 



























Trematodes in intermediate and Final 
Hosts: Laboratory investigations on a hy­
brid between Schistosoma haematobium and S. 
intercalatum with some observations on S. bo-
vis and interactions between Echinosoma re-
volutum and S. haematobium, S. mansoni and S. 
bovis. 
Kinetic Equations for Superconductors. 
Oxidation of small Inorganic Ions by Tris 
(2,2'-bipyridyl) - and Tris (1,10 phenan-
throline)-Iron(IH) and Osmium (III). 
En sedimentologisk undersøgelse af den 
nedre jurassiske Fjerritslev formation i det 
danske subbassin. 
Structural analysis of the southern margin 
of the North Greenland Fold Belt in Peary 
Land. 
Isolation and Purification of Ribulosebis-
phosphate Carboxylase and its Subunits by 
Gel Chromatography. 
Biologisk monitering af luftforurening ved 
hjælp af højere planter. 
Amphibiernes fylogeni belyst på Grundlag 
af Respirationsorganernes funktionelle 
Morfologi og Embryologi. 
Unitære repræsentationer afsemisimple 
Lie Grupper. 
Chitimene - shifting Cultivation. 
Calcium og Cyklisk AMP i Insulinsekre­
tion fra Langerhansske øer. Undersøgelser 
over Calmodulin og Fosfolipider. 
Tellurisk jern fra subvulkanske intrusioner 
på Disko, Grønland. 
Dansk Bilharziose La­
boratorium, Jægers­










Institut for biokemisk 
Genetik. 
Institut for økologisk 
Botanik. 
Institut for Cellebiolo­




Institut for biologisk 
kemi A. 
Geologisk Museum. 
2. Besvarelser af prisopgaver 1983 
A. Det teologiske Fakultet 
Pedersen, Michael B.: Paulus-kronologien i 
nyere og nyeste forskning. (Teologi A 1982, 
guld). 
B. Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
Schmidt, Per Haakon: Ophavsretlige proble­
mer i forbindelse med kabel- og satellitdi­
stribution af radio- og TV-udsendelser. 
(Retsvidenskab A 1982, sølv). 
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C. Det lægevidenskabelige Fakultet 
Lund, Leif Røge: En kritisk gennemgang af 
litteraturen om substans P og neorotensins 
betydning/eventuelle betydning i smertens 
fysiologi og biokemi. (Medicin D 1982, 
sølv). 
Nielsen, John Wagner: Sociale, psykologiske 
og farmakologiske problemer ved behand­
lingen af kroniske smerter hos cancerpatien­
ter. (Medicin A 1982, sølv). 
Schmiegelow, Kjeld: En kritisk gennemgang af 
litteraturen om substans P og neorotensins 
betydning/eventuelle betydning i smertens 
fysiologi og biokemi. (Medicin D 1982, 
sølv). 
D. Det humanistiske Fakultet 
Boel, Jens: De danske husmænds og landarbej­
deres økonomiske, sociale og politiske stil­
ling ca. 1850 til ca. 1875 med Holbæk og 
Vejle amter som eksempler. (Historie B 
1982, sølv). 
Holten, Birgitte: Den politisk-administrative 
centralisme i Frankrig 1789-1982. (Ro­
mansk filologi C 1982, sølv). 
Huggier, Jørgen: Phånomenologie des Geistes. 
(Filosofi B 1982, sølv). 
Jarden, Marianne: Magt eller fællesskab. Mod 
en socialpsykologisk forståelse af etniske mi­
noriteters stilling i Danmark. (Psykoloei B 
1982, sølv). 
E. Det naturvidenskabelige Fakultet 
Jensen, Mogens Høgh: Chaos in Lattice Sy­
stems. (Fysik 1982, guld). 
Munksgaard, Niels Crosley: Geologiske stu­
dier i Vingens Hamn området, Dalsland, 
SV Sverige - en O-isotop undersøgelse af 
metamorfe processer i granitiske intrusiver 
og deres sidebjergarter i forbindelse med 
konvektive cirkulationssystemer af opvar­
met vand. (Geologi C 1981, guld). 
Schlichtkrull, Henrik: Applications of Hyper-
function Theory to Representative of Semi-
simple Lie Groups. (Matematik 1982, 
guld). 
Winther, Pawel: Network Synthesis: Spanning 
Trees. (Datalogi 1982, sølv). 
3. Specialer 1983 
A. Det teologiske Fakultet: 
Jensen, Mette: Nadveropfattelsen i den danske 
reformationskirke med særligt henblik på 
nadverbekendelsen af 1557. 
Kvist, Morten: Det hjemvendte engagement. 
Om den analogiske tænkemåde hos Ebbe 
Kløvedal Reich og N.F.S. Grundtvigs erken­
delsesteori. 
Nielsen, Jacob Fløe: Kristologien i Grundtvigs 
salmer. 
Olesen, Leo Kamstrup: Menighed og præste­
valg. Regeringens, rigsdagens og kirkekom­
missionernes forslag om menighedernes ind­
flydelse på præstevalget fra 1853-1903. 
B. Det samfundsvidenskabelige Fakultet: 
Retsvidenskab: 
Buhe, Henrik: Opløsning af sameje og interes­
sentskab. 
Davidsen, Mona Elisabeth: Placering af an­
svaret for fejl ved materialer anvendt til 
byggeri, udført i entreprise. 
Jørgensen, Martin Bernhard: Produktsansvar. 
Kaufmann, Michael: Frigivelse af båndlagte 
midler. 
Lichtenberg, Niels Th.: Trediemænds forhold i 
miljøretten. 
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Lunderød, Helle Vibeke: Den udenrigspoliti­
ske kompetence i den amerikanske forfat­
ning. 
Mikkelsen, Lene: Forældremyndighed. 
Ramsby, Ole Falvig: Søpant i skib. 
Thulin, Sten: Farans overgång vid fbrsåndel-
seskob - en komparativ studie i svensk, 
dansk og engelsk koprått. 
Statsvidenskab: 
Ambjerg, Karine: Om analyser af kønsspeci-
fikke lønforskelle på baggrund af økonomisk 
teori. 
Andersen, Bent Stig: Virksomhedsvækst, ud­
vikling og reorganisering. 
Andersen, Benny: Elementer af nyere teori for 
valg af optimalt valutakursregime. 
Andersen, Ebbe Trærup: Aldringens konse­
kvenser for social- og sundhedsudgifterne -
skitse til en omprioritering. 
Andersen, Søren K.: Likviditetsstyring i et 
mindre pengeinstitut. 
Bartholdy, Kasper: Metoder til afstemning af 
nationalregnskaber. 
Bech, Hans: Monetarisme og rationelle for­
ventninger med særligt henblik på Fried-
mans monetarisme. 
Bergenser, Pia & Jan Nielsen: Teknologiudvik­
lingen - årsag og konsekvener for arbej­
derne. 
Brandt, Ole: Allokeringsproblemer på ar­
bejdsmarkedet, belyst ved ungdomsgaranti-
forsøget i Storstrøms amt og Århus amt, 
samt en generel beskrivelse af dette forsøg. 
Busk, Jens & Oscar Steen Hansen: Dansk me­
jeribrug. 
Christensen, Olav: Monetarister og nyklassi­
kere. 
Degn, Niels: Planlægningen for sundhedssek­
toren samt for lægerne i hospitalsvæsenet. 
Dithmer, Michael: Krise og økonomisk teori. 
Duus, Kim: En introduktion til optionsbegre-
bet og Black-Scholes modellen. 
Elzubeir, Omar: 70'ernes krise i Danmark, 
dens baggrund, udvikling og eventuelle 
løsning. 
Falch, Morten: Olieprisernes betydning for 
dansk økonomi. 
Frederiksen, Per: Forhandlingsøkonomi - teori 
og praksis. (Spillet om Nordsøolien). 
Fridriksson, Frank F.: Strukturændringer i Is­
lands økonomi. 
Frobenius, Karen-Birgitte: Dansk energipoli­
tik - effekt og fordelingsmæssige konse­
kvenser. 
Halsnæs, Kirsten: Sovjetunionens økonomiske 
udviklingsbetingelser i 1980'erne. 
Hansen, Ib: Estimation af forbrugssystemer. 
Hansen, Morten R.: Pensionskasser, livsforsik­
ringsselskaber og de sociale fondes hidtidige 
placeringspolitik, samt realrenteskatten og 
dens indvirkning på den fremtidige place­
ringspolitik. 
Hansen, Ole Damgaard: Strukturudviklingen 
siden begyndelsen af 1970'erne i den danske 
pengeinstitutsektor med særligt henblik på 
sparekasserne. 
Hansen, Oscar Steen & Jens Busk: Dansk me­
jeribrug. 
Hansen, Søren: Fondsstyring i et større dansk 
pengeinstitut - teoretiske og praktiske over­
vejelser. 
Henriksen, Kristian K. & Anne Marie Toft: 
Ungdomsarbejdsløshed og foranstaltninger 
mod denne. 
Holm, Søren: Makroøkonomisk teori baseret 
på rationelle forventninger. 
Hvolby, Eric: Aktieselskabets finansieringsfor­
hold. Nogle teoretiske og praktiske overve­
jelser. 
Høm, Christian: Aspekter af diskussionen om 
»Supply-side Economics«. 
Jacobsen, Michael & Birte Petersen: For­
håndsvurdering i u-lande. En analyse af 
Verdensbankens social cost-benefit metode 
til projektappraisal (inkl. to case-studier). 
Jacobsen, Mikael V.: Nydannelser i styringen 
af den amerikanske pengepolitik. 
Jensen, Astrid Monrad: Demografisk analyse 
af individdata fra Kenya Fertility Survey 
1977/78. 
Jensen, Finn Voldtofte: Fuzzymængder og for­
brugerteori. 
Jensen, Lars: En komparativ analyse af nogle 
udvalgte kommuners økonomiske udvikling. 
Jensen, Niels Clemen: Konkursforudsigelser. 
Jespersen, Heino: Nyliberalistiske tendenser 
på det sociale område. 
Jung-Olsen, Morten: Instabilitet i internatio­
nal råvarehandel og UNCTADs integrerede 
råvareprogram. 
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Jørgensen, Claus H.: Landbruget og den øko­
nomiske krise i Tanzania. 
Jørgensen, Kenn UfTe: Forskellige teorier og 
metoder i uddannelsesplanlægningen og de­
res evt. anvendelse ved planlægningen af de 
videregående uddannelser i Danmark. 
Kabell, Dorte: Transfer and Development of 
Technologi. A Case-Study of Malysia, 
Kjær, Henrik: En sammenligning af innova-
tionsevnen i sovjetiske industriministerier 
og amerikanske industrikoncerner. 
Kjærgaard, Torben: Amerikansk pengepolitik 
i de senere år. 
Knudsen, Niels I.: Strukturproblemer i penge­
institutterne. 
Kohl, Bjarne: En simulationsmodel for et fa­
kultet. 
Kragh, Jørgen: Dekomponeringsmodeller for 
arbejdsløsheden med reaktioner fra forsik­
ringssystemet. 
Kragh, Steffen: En virksomheds investerings-
og finansierinsbeslutning under usikkerhed. 
Larsen, Henrik B.: Registersystemet M-70: 
Nogle anvendelsesmuligheder og perspekti­
ver m.h.t. sygehusplanlægningen på grund­
lag af et dataudtræk for Storstrøms Amts­
kommune i 1977-78. 
Larsen, Jens Erik: En undersøgelse af forskelli­
ge aspekter ved kapitalstyring med ud­
gangspunkt i danske forhold. 
Larsen, Jesper J.: Incitamenter i forskellige 
økonomiske systemer. 
Lauritsen, Sigurd: Analyse af forebyggende 
ældreomsorg - en økonomisk analyse med 
udgangspunkt i en kommune. 
Licht, Merete & Carsten Wiggers: Problemer i 
forbindelse med vurdering af konsekvenser 
af en arbejdstidsnedsættelse. 
Lundgreen, Carsten: En virksomheds eksterne 
brugergruppes behov for økonomisk infor­
mation om virksomheden og årsregnskabets 
muligheder for at tilgodese dette informa­
tionsbehov. 
Mac, Flemming: Sociale konsekvenser af øko­
nomiske reformer i Østeuropa. 
Madsen, Jens Ryskov: Multinationale selska­
ber i Danmark med Unilever som eksempel. 
Madsen, Thomas Lill: En dynamisk obliga-
tionsporteføljemodel (fortrolig). 
Morsing, Georg: Regionale arbejdsløshedfor­
skelle og (amts)kommunal beskæftigelses­
politik. 
Mortensen, Kurt: Sanering i København i 
70'erne. 
Mortensen, Kurt Vedel: Investerings- og 
driftsgrundlag: en behandling af begrebet 
usikkerhed i investerings- og driftsbeslut-
ninger. 
Nielsen, Jan & Pia Bergenser: Teknologiudvik­
lingen - årsag og konsekvenser for arbej­
derne. 
Nielsen, Jørn R.: Befolkningens omfordeling 
og vækst i Sovjetunionen særlig efter 1959. 
Olsen, Kim Hartvig: EF's associeringsaftaler 
med AVS-landene i lyset af kravene om en 
ny økonomisk verdensorden (NØV). 
Pedersen, Erling S.: Takstpolitik for kommu­
nale forsyningsvirksomheder - teori contra 
praksis. 
Pedersen, Niels B.: Olierevenuerne og den 
økonomiske udvikling i Saudi Arabien og 
Libyen. 
Petersen, Annelene Gelting: Energiprisudvik­
lingen siden 1970 og dens direkte og indirek­
te konsekvenser for boligmarkedet. 
Petersen, Birte & Michael Jacobsen: For­
håndsvurdering i u-lande. En analyse af 
Verdensbankens social cost-benefit metode 
til projektappraisal (inkl. to case-studier). 
Philip, Kim: En prognose for Dankort-syste-
mets udvikling og økonomiske virkninger på 
udvalgte sektorer. 
Rasmussen, Lisbeth Arvad: Fragments of the 
Interaction between Third World Countries 
and the International Financial System. 
Rasmussen, Per Bremer: Rationelle forvent­
ninger - en kritisk analyse af informations-
og markedsclearingsan tageiserne. 
Rohrmann, Dan: En demografisk analyse af 
udviklingen i fødselstallet i Danmark fra 
1946-1981 som funktion af indgåelse og op­
løsning af ægteskab samt alders- og civil-
standsbetinget reproduktiv adfærd. 
Roth, Niels Henrik: Teorien omkr. virksomhe­
ders valg af kapitelstruktur. 
Røndbjerg, Frede: Kommunernes finan-
sieringsforbehold med særligt henblik på de 
generelle tilskud. 
Thomsen, Carsten K.: Det somatiske sygehus­
forbrug - en teoretisk og empirisk model. 
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Thomsen, Hans-Henrik V.; Bloktilskuddenes 
rolle i den kommunale udligning og den 
økonomiske politik. 
Toft, Anne Marie & Kristian K. Henriksen: 
Ungdomsarbejdsløshed og foranstaltninger 
mod denne. 
Trier, Peter: Empirisk anvendelse af nytteteori 
i beskrivelse af aggregeret forbrugsadfærd. 
Udsen, Sanne: Arbejdere, avlere og hjemmets 
engle. Kvinders stiling i samfundet og en­
kelte påvirkningsfaktorer. Danmark og Eng­
land ca. 1750-1900. 
Vanglo, Dorrit: Socialreformen i 1970'erne So­
ciale ydelser, hvem, hvad og hvorfor ikke? 
Wamsler, Søren: Anvendelse af normaludgifts-
metoden i de kommunale budgetanalyser. 
Wiggers, Carsten & Merete Licht: Problemer i 
forbindelse med vurdering af konsekvenser 
af en arbejdstidsnedsættelse. 
Wæver, John: Småbønder og landbrugsudvik­
lingen i Kenya. 
Zuschlag, Henrik: Udvalgte planlægnings­
problemer i forbindelse med det faldende 
fødselstal og ændringen i aldersstrukturen. 
Antropologi og etnologi: 
Engelsen, Birte Inge: Stammesamfundet. Dets 
produktionssystem og reproduktionsstruk-
tur belyst ved historiske ændringsprocesser 
hos de førkoloniale Nandi's og Kipsigis' i 
Kenya. 
Geckler, Ejvind: Den marxistiske antropologis 
overvejelser over logikken i kapitalens men­
neskeatomer belyst på en praktisk måde af 
de italienske samfunds eksplosioner. 
Højlyng, Petrea: Tyrkiske kvinders møde med 
det danske sundhedsvæsen. Et pilotprojekt. 
Jørgensen, Mette Kvist: En analyse af et etnisk 
samfunds kunst. Shipibu-Æstetik. 
Kardel, Dorte: Jeg en gård mig bygge vil. 
Lauridsen, Thomas Kring: Det grønlandske 
kald. (Sammen med Bo Kaspar Lytthans). 
Lytthans, Bo Kaspar: Det grønlandske kald. 
(Sammen med Thomas Kring Lauridsen.). 
Pedersen, Beth Hardie: Stat og bønder i 
Ghana. 
Kultursociologi: 
Bundgaard, Frank: »Et Bysociologisk Pro­
blem«. 
Carlsen, Solveig, Lisbeth Magnussen og Per 
Henrik Christensen: »Teknologi, Arbejds­
proces og Samfundsstruktur«. 
Eriksen, Erik Rask: »Teknologi, økonomi, sam­
fund, anno 1750-1850«. 
Hobolt, Carsten: »Mellem Samfund & Stat«. 
Sociologi: 
Magis terkonferenser: 
Andersen, Bjarne Hjort: Om spørgeskemaer — 
fortolkning af nogle interviewerfaringer spe­
cielt med henblik på validitetsproblemer. 
Bertelsen, Mogens: Danmarks Radio — et mo­
nopol i opbrud. 
Cederskjold, Jens: Statsintervention, ressour­
cebeslaglæggelse og centraladministratio­
nens personalepolitik. 
Christiansen, Erik Østergård: Fra driftsherre 
til teknokrat. 
Damsgaard, Mogens Trab: Samfundsviden­
skabelig databehandling. EDB-teknik som 
metodeværktøj i empiriske undersøgelser. 
Galicki, Leopold: Museet som massemedium. 
Gjerulff, Martin: Fem Floder - En analyse af 
den agrare udvikling i Punjab. 
Hannibal, Jens Ulrik: Ændringer i psykiatri­
ske behandlingstilbud i Danmark efter 
1976. 
Hansen, René J.L.: Fysisk planlægning og bor­
gerinddragelse. 
Hedegaard, Birthe Margit: Undervisning for 
voksne - fra folkeoplysning til voksenuddan­
nelse. 
Hovmøller, Jens Peder Støvring: Model modu­
lationer - bidrag til en videnskabsteoretisk 
kritik af modelbegrebet. 
Iversen, Morten: Ejerboligen i dansk boligpo­
litik. 
Højensgaard, Niels Henrik: Ejerboligen i 
dansk boligpolitik. 
Jacobi, Mimi: Menneskeomsorg under tekno­
logisk udvikling. 
Jacobsen, Knud Erik: Det psykiatriske syg­
domsbegreb og dets anvendelse. 
Jansen, Ole: Bidrag til en teori om individuali­
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teten. Kritik af Lucien Séve: Marxisme og 
personlighedsteori. 
Jensen, Anne Marie: Islam i Danmark. 
Jensen, Jørgen: Samfundsmæssige konsekven­
ser af den stigende monopolisering. 
Lauritzen, Wenche: Kapitalismen som det 
avancerede patriarkat. 
Nielsen, Bill Søndergaard: Før 1984 - om in­
formationsteknologien og dens konse­
kvenser. 
Nielsen, Poul-Erik: Karakteristiske træk ved 
udviklingen af teknologien forud for og un­
der den industrielle revolution. Elementer 
til en bestemmelse af forholdet mellem ar­
bejdsproces, teknik, videnskab og kapital. 
Nikolajsen, Edith Pia: Ungdomspolitik og 
ungdomsproblemer. 
Norling, Mikael: A Study On the Dialectics 
Between Education And Society — With 
Special Reference To The Example Of Zim­
babwe. 
Perrier, Anita Louise: Offerundersøgelse i en 
nordsjællandsk kommune: Fredensborg-
Humlebæk (i perioden 31. september 1976-
1. august 1977). 
Rasmussen, Margit: Mellem arbejde og ar­
bejdsløshed. 
Rasmussen, Per Yde: Beskrivelse og analyse af 
et konkret behandlingsprojekt for børn og 
unge med særlig vægt på bureaukrati og de 
unges liv. 
Repsdorph, Niels: Klasserelationer i landbru­
get belyst gennem studier fra Tamil Nadu, 
Indien. 
Rønkvist, Bent: Billedkunsten og kunsthånd­
værket i Danmark, med hovedvægten på 
kunstnernes levevilkår i 1979. + Bilag til 
denne. 
Slumstrup, Ejvind Winther: EDB-udviklingen 
og dens konsekvenser for arbejdskraften. 
Stenvig, Bodil: Reproduktionsfrihed - eller 
tvang. En metode til undersøgelse af kvin­
ders relationer til moderskab og en diskus­
sion af friheds- og tvangsdimensionerne i 
moderskabet. 
Ståndig. Dror: Between Hegel and Habermas. 
Thomsen, Michael Aabling: Fra driftsherre til 
teknokrat. 
Tychsen, Svend Chr.: Omkring Ferdinand 
Tonnies Gemeinschaft & Gesellschaft. 
Widell, Jonna: Hvorfor er døves integration i 
uddannelsessystemet en nødvendighed. 
Øhrgaard. Leif: Aktørstrukturer og politisk 
rum i dagspressen. 
Øllgaard. Jørgen: Kroppen mellem naturens 
tvang og social tvang. 
Kandidateksamen: 
Christensen, Jesper Stig: Socialpolitikkens sty­
ring — dens fremtrædelsesform over for kli­
enten. 
Christiansen, Olavur: En analyse og vurdering 
af Færøerne som turistland, samt af mulig­
hederne for at udvikle og markedsføre Færø­
erne som et turiststed. 
Eisling, Jens Hartmann: Beskatning og den of­
fentlige sektor i samfundsmæssigt per­
spektiv. 
Enrum, Vibeke Syppli: Og moderen takkede 
for hjælpen. 
Færgeby, Liselotte Tirzah: Ungdomskrimina­
litet belyst ud fra nogle samfundsmæssige 
forhold. 
Hansen, Margrethe: Kvinder i smålandbruget 
i Kenya. En sociologisk analyse af kvinder­
nes ændrede vilkår i udviklingsprocessen. 
Jensen, Anne Birgitte: Hvis er de unge? For­
ældrenes? Statens? Deres egne? 
Jensen, Finn Koldby: Den reformistiske arbej­
derbevægelses bevægelsesretning 1920-29. 
Madsen, Kaj Kammer: Grunduddannelse i en 
datatid. 
Madsen, Winnie Brandt: Idræt i folkeskolen. 
Meier, Gert: Sortering, informatisering i 
skolen. 
Meyer, Kirsten: Kvindelighed - undertrykkel­
se eller frigørelse. 
Nielsen, Annet: Hvis er de unge? Forældrenes? 
Statens? Deres egne? 
Rosenfalck, Hans Christian: Beskatning og 
den ofientlige sektor i samfundsmæssigt per­
spektiv. 
Sjøberg, Lonnie Anne-Marie: Kvindelighed -
undertrykkelse eller frihed. 
Samfundsfag: 
Arnbjerg, Holger: Den romersk katolske kirke 
i Latinamerika med særligt henblik på dens 
forhold til de politiske systemer i Chile og 
Columbia i perioden 1960-1980. Kbh., de­
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cember 1983. 
Banke, Lars M.: Kommunalt nærdemokrati -
om bysociologi, kommunalpolitik, legitime-
ringsproblemer og borgerdeltagelse. Kbh., 
januar 1983. 
Bierregaard, Gudrun: Landbrug og miljø. Po­
litiske samspilsrelationer i spørgsmålet om 
planlægningen af udnyttelsen af vore vand­
ressourcer. Kbh., januar, 1984. 
Bilfeldt, Annette & Hejlesen, Susanne: Ten­
denser i modsætningsforholdet mellem 
dansk metalarbejderforbund og specialar­
bejderforbundet. Kbh., oktober 1982. 
Bingen-Jakobsen, Ottar: Socialisme og demo­
krati. - Elementer til en forståelse af splittel­
sen og krisen i den socialistiske/kommuni­
stiske bevægelse. Kbh., januar 1983. 
Bisgaard-Frantzen, Peter: En undersøgelse af 
EØF- og EPS-politikken over for u-landene 
i perioden 1973-1982. Kbh., juni 1983. 
Christensen, Lars Peter: Handlingsalternati­
ver i u-landsbistanden. Nogle bidrag til de­
batten om dansk u-landsbistand med særlig 
henblik på Bangladesh. Kbh., juni 1983. 
Dynesen, Claus Henrik & Gaub, Mads P. Tol-
strup: Imperialisme, socialisme og regionalt 
samarbejde: En analyse af Zimbabwes og 
Mozambiques udviklingsmuligheder. Kbh., 
august 1983. 
Eskildsen, Arly & Hansen, Lars Erik Meyer: 
En analyse af SFs strategi og dennes udvik­
ling i perioden 1959-80, set i lyset af udvalg­
te knudepunkter i den tidligere arbejderbe­
vægelses strategidebatter/-refleksioner. 
Kbh., maj 1983. 
Fischer, Jytte: Kommunalreformen. En analy­
se af decentraliseringsgraden blandt andet 
på grundlag af socialreformen. Kbh., febr. 
1983. 
Fløvel, Bent & Flachs, Ida: Ungdomsarbejds­
løshed i Danmark i 30'erne - med særligt 
henblik på ungdomsarbejdslejrene. Bd. I-
III. Kbh., oktober 1982. 
Gaub, Mads P. Tolstrup & Dynesen, Claus 
Henrik: Imperialisme, socialisme og regio­
nalt samarbejde: En analyse af Zimbabwes 
og Mocambiques udviklingsmuligheder. 
Kbh., august 1983. 
Hanberg, Jørgen & Kyed, Steen: Ressource­
anvendelse og erhvervsforhold på daginsti­
tutionsområdet. Kbh., oktober, 1983. 
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Hansen, Søren Gath & Matz, Lina: Central­
administrationen — tradition eller tilpas­
ning? Kbh., sept. 1983. 
Hansen, Lars Erik Meyer & Eskildsen, Arly: 
En analyse af SFs strategi og dennes udvik­
ling i perioden 1959-80, set i lyset af udvalg­
te knudepunkter i den tidligere arbejderbe­
vægelses strategidebatter/-refleksioner. 
Kbh., maj 1983. 
Hostrup, Erland Sten: En undersøgelse af den 
økonomiske og politiske udvikling i den sov­
jetiske besættelseszone i Tyskland 1945-49. 
Med særlig henblik på undersøgelse af 
KPDs/SEDs strategi og taktik. Kbh., jan. 
1983. 
Jensen, Jens Søren: Interne arbejdsmarkeder­
en vurdering af interne arbejdsmarkeders 
eksistens på det danske arbejdsmarked. 
Kbh., oktober 1983. 
Jensen, Knud Østergård: Agro-business i 
Zimbabwe. Kbh., nov. 1983. 
Jensen, Leif: Sammenligning af de roller som 
S.I.D., K.A.D., Metal og S.T.-forbundet 
spillede under følgende indkomstpolitiske 
bestræbrelser: Helhedsløsningen 1963, De-
valueringskrisen 1967, Marts-løsningen 
1975, Dyrtidsindgrebet 1982. Kbh., oktober 
1983. 
Juncker, Frank: En undersøgelse af den danske 
egnsudviklingslovgivning og dens tilblivel­
ses- og ændringsproces — med det formål at 
påvise hvilke forhold der har haft betydning 
for lovens udseende. Kbh., januar 1983. 
Jørgensen, Lene Bonnen: Faktorer, der kan ha­
ve betydning for magt- og indflydelsesudø-
velsen i kommuneplanlægningsprocessen i 
Herlev. Kbh., maj 1983. 
Jørgensen, Niels H. Holm: Kultur og dagligliv 
- med Socialdemokratiet frem mod 1980. 
Kbh., februar 1983. 
Karsbøl, Henrik: Participations- og protest­
tendenser i by- og kommunalpolitikken. En 
præsentation og diskussion af kritiske fran­
ske, tyske og egelske teorier. Kbh., juli 1983. 
Kyed, Steen: — se under Jørgen Hanberg. -
Matz, Lina: — se under Søren Gath Hansen. -
Martinussen, Peter: Politiske partier og deres 
ungdomsorganisationer. En teoretisk og em­
pirisk analyse af de danske politiske partier 
og deres ungdomsorganisationer i en sam­
fundsmæssig ramme. Kbh., juni 1983. 
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Monrad, Steen & Spohr, Jan: Statsudvikling 
og statsudgifter 1958-82. En analyse af den 
interventionistiske statsforms etablering i 
Danmark. Kbh.,juni 1983. 
Møller, Thomas Frank: Jernets grundskole: 
Revisionen af de erhvervsfaglige og grund­
uddannelsers basisdel inden for jern- og me-
talhovederhvervsområdet: En vurdering af 
perspektiverne for den manuelle arbejds­
krafts kvalificering og position i produktio­
nen, og for udviklingen af efg-uddannelses-
systemet. Kbh.,juni 1983. 
Mørkøre, Joqvån & Tummas i Dali: Stat og 
småborgerligt fiskeri i den færøske sam­
fundsformation. Kbh., jan. 1984. 
Nielsen, Helge Johannes; Magtblokken, arbej­
derklassen, socialdemokratiet og staten. — et 
forsøg på at anvende Nicos Poulantzas' teori 
til en analyse af ændringerne i den danske 
samfundsformation i 1950'erne og starten af 
60'erne. Kbh., juni 1983. 
Nielsen, Johnny: Jugoslavien - et aliancefrit 
land. Kbh., april 1983. 
Nielsen, Jørgen Jan: Populisme, bybevægeler, 
folkelige bevægelser i det monopolkapitali­
stiske samfund. Kbh., januar 1983. 
Olsen, Lars Heimann: Ny kold krig - hvorfor? 
En gennemgang og diskussion af forskellige 
teorier om våbenkapløbet og »Den nye kol­
de krig« mellem USA og Sovjet, specielt for­
skellige teorier fremsat i tilknytning til freds­
bevægelserne. Kbh., juli 1983. 
Olsen, Sanne Christine: Kvinder og landbrug i 
Mozambique: Perspektiver for fortsat un­
derordning eller mulighed for en frigørelses­
proces Kbh., juni 1983. 
Rothmann, Rene Kaalø: Dansk energipolitik 
og den autoritære etatisme. Kbh., januar 
1983. 
Spohr, Jan & Monrad, Steen: Statsudvikling 
og statsudgiftr 1958-82. En analyse af den 
interventionistiske statsforms etablering i 
Danmark. Kbh., juni 1983. 
Tandrup, Anders: Thailand: Internal Colonia-
lism and Revolutionarv War. Kbh., juni 
1983. 
Tummas i Dali; (Historie): - se under Joqvån 
Mørkøre. -
Ulmer, Margit: Illusionen om skønsprincippet 
— en analyse af gennemførelsen af Socialre­
formens skønsprincip. Kbh., marts 1983. 
C. Det lægevidenskabelige Fakultet: 
Anatomi: 
Berentsen, Claus & Jansson, Kay: Hælens ud­
formning i sportssko med hensyn til stød-
dæmpningseffekt ved gang og løb. 
Fysiologi: 
Fuglsang, Annette: Blod-hjernebarrierens 
transport af andre hexoser end glucose. 
Nordhorst, L. & Weiss, N.: Na+/H+ og 
Cl_/HCO_ i udveksling i børstesømmen-
branen på galdeblære-epitel. 
Biokemi og Cellebiologi: 
Ferrall, Niels: Undersøgelser over RNA-synte-
sehæmmende stoffer fra ciliaten Tetrahymena 
pyriformis. 
Leah, Robert: Karakterisering af generne til 
lavmolekylære RNA komponenter i eukary-
ote celler. 
Nielsen, Henrik: Intron+ og Intron^ rDNA i 
Tetrahymena pig mentosa. 
Farmakologi: 
Andersen, Peter H.: Adenylat Cyklase Syste­
met. Farmaeffekter på fosfodiesteraser og 
calmodulin in vivo og in vitro. 
Hygiejne: 
Hansen, Eva Støtrup: Kræft og iskæmisk hjer­
tesygdom i en skorstensfejerkohorte - et bi­
drag til afdækning af luftforurenings syg­
domsfremkaldende virkninger. 
Socialmedicin: 
Fallentin, Eva & Pedersen, Lykke: Ventepa­
tient. 
Kvorning, Nina: Løfteteknik, knæskader og 
arbejdsmedicin. 
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Medicinsk mikrobiologi: 
Saarinen, Steve: Oprensning af mæslingevirus 
menbranprotein og fremstilling af momok-
lonale antistoffer mod dette protein. 
Tønnesen, Anette: Herpes simplex virus. 
Proteinlaboratoriet: 
Albrechtsen, Merete: Monoklonale museanti­
stoffer mod det gliale, flbrillære sure 
protein. 
D. Det humanistiske Fakultet: 
Historie: 
Andersen, Jessie Lilian Kochendorff: De kø-
benhavske kommunelærerinders organise­
ring og kamp for ligestilling 1891-1921. 
Blom-Hanssen, Inger Margrete: »The Pil­
grims of Plymouth Colony«: udvalgte 
aspekter af New Plymouth's historie, 1620-
1675. 
Burcharth, Martin Falk: De polske kriser i ef­
terkrigstiden. En fremstilling af baggrunden 
for de politiske og økonomiske kriser i det 
socialistiske Polen. 
Christensen, Jens Reippuert: Storlandbrug -
industrifinansiering 1850-1915. - et småstu­
die i sammenhængen mellem kapitalakku­
mulationen i storlandbruget of finansierin­
gen af det industriele gennembrud i Dan­
mark 1850-1915. 
Christensen, Ole Høeg: Grevskabet Holstein­
borgs økonomi og drift 1750-1800- aspekter 
af en sjællandsk lokaløkonomi. 
Dahl, Ove Carlo: Gennemgang og diskussion 
af tendenser indenfor historievidenskaben 
med særlig henblik på begreberne lokalhi­
storie, socialhistorie og mundtlig historie re­
lateret til studiet af arbejderklassens hi­
storie. 
Drewsen, Maeve Christina Anne; Befolknings­
forhold i Frederiksværk og Vinderød 1801-
1834. 
Engilbertsson, Reynir: Islands politiske idehi­
storie ca. 1820-1850 belyst gennem en ana­
lyse af tidsskrifterne »Armann a Alpingi«, 
»Fjolnir« og »Ny felagsrit«. 
n* 
Hansen, Karen Anette Eklund: Landarbejder­
familiens materielle vilkår ca. 1870-1900 og 
disses indflydelse på familiens størrelse og 
struktur, belyst ved et lokalstudie. 
Hansen, Niels Runge: Den økonomiske plan­
lægning og stålindustriens udvikling i Indi­
en fra 1950 til 1982. 
Helge, Morten: Paradigmeteorien og den hi­
storiografiske debat i 1970'erne. 
Henderson, Lisbeth: Den katolske kirke i La­
tinamerika 1500-1980. En socio-kulturel un­
dersøgelse af den katolske kirke og dens be­
tydning for udviklingsprocessen i Latiname­
rika, herunder en totalanalyse af udviklin­
gen i Brasilien. 
Høymark, Peter Burke Winther: Modstands­
bevægelse og modbevægelse. En analyse af 
diskussionen mellem partier og modstands­
bevægelse i befrielsessommeren 1945 med 
specielt henblik på partiernes politik over 
for modstandsbevægelsen. 
Jensen, Birthe Skov: Gymnastikken på N. 
Zahles skole 1864-1899. En undersøgelse 
med særlig henblik på, at klarlægge de fak­
torer, der medvirkede til den kvindelige 
gymnastiks udvikling på skolen. 
Jensen, Grete Signe: Københavns kommunale 
skolevæsen 1880-1920 med særligt henblik 
på socialdemokratiets indflydelse på dets 
udvikling. 
Johansson, Bjarne Gustaf: Kulturtekniske æn­
dringer i risdyrkningen i Sydindien og disses 
økonomiske og sociale virkninger i det 20. 
århundrede. En historisk-økologisk analyse 
af agrarudviklingen i delstaten Tamilnadus 
risbælte. 
Juul, Søren Rudbæk: Socialhistorie eller kapi­
tallogik? - en analyse af »Socialhistoriske« 
og »Kapitallogiske« positioner i debatten 
om den socialdemokratiske reformisme. 
Jørgensen, Ole: En undersøgelse af tyendet og 
tyendedebatten 1903-1913. 
Knudsen, Tine: »... Not just bread, but bread 
and roses, too«. Betingelserne for og karak­
teren af socialismen i England i slutningen 
af det 19. århundrede belyst ved et lokalhi­
storisk studie af Bradford, West Riding, 
1891-93. 
Korgaard, Jens Erik: Moskva-processerne. 
Kylling, Helle Pernile: Piger kommer på høj­
skole og kvinder holder højskole. En sutdie i 
i 
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højskolebevægelsen med særlig henblik på 
kvinderne ca. 1870-1915. 
Larsen, Henrik Colbjørn: Aspekter af forhol­
det mellem staten og de sorte commonwe-
alth-immigranter i Storbritanien fra slutnin­
gen af 1940'erne til begyndelsen af 70'erne. 
Larsen, Jens: Nyopdyrkning i Danmark i 
1700-tallet. Undersøgelse af ni sjællandske 
landsbyer. 
Lautrup-Larsen, Peter: Det radikale Venstre i 
opposition 1964-1968. 
Lemming, Poul Henrik: Køge-Ringsted jern­
bane: en dansk lokalbane. 
Lidegaard, Bo: Grønland i amerikansk mili­
tærstrategi fra 1941 til 1951 - en diskussion 
af USA's militære interesser i Grønland 
1941-1951 og en analyse af forudsætninger­
ne for dem. 
Lundbak, Henrik: »... Såfremt som vi skulle 
være deres lydige borgere.« Rådene i Kø­
benhavn og Malmø 1516-1536 og deres poli­
tiske virksomhed i det feudale samfund. 
Lutken, Bo: Det engelske imperium ca. 1880-
1918. 
Lyckegaard, Erik Juul: Kunst og arkitektur i 
det danske samfund, o. 1050-1250. Den 
kunsthistorisk/arkæologiske tradition i lyset 
af historieforskninen. 
Maag, Annette Elisabeth: Dyden, Døden og 
Drifterne. En historisk billedanalyse over de 
malede epitafler i Danske købstadskirker. 
Madsen, Grete: Lønarbejderfamilien i Fran­
krig 1945-75. En analyse af familiens vilkår 
set i forhold til det lønnede og ulønnede 
kvindearbejde og de familiepolitiske initia­
tiver. 
Mathiesen, Hans August: Fællesrepræsenta­
tionen for håndværk og industri. En under­
søgelse af organisationen i trediverne. 
Meyland, Helle Hammer: Lønarbejderfamili­
en i Italien 1945-80. En analyse af familiens 
vilkår - set i forhold til det lønnede og det 
ulønnede kvindearbejde og de familiepoliti­
ske initiativer. 
Mikkelsen, Hagen Lindis: En analyse af de 
kvindepolitiske strategier. 
Mørkholm, Annette: Sundhedsplejerskeord­
ningen i 30'erne og 40'erne. 
Nielsen, Annelise Bach: »Mod fascisme og 
Krig«. Antifascistisk strategi og praksis i 
Danmark 1928-1933, med særlig henblik på 
alliancen mellem kommunister, kulturradi­
kale og borgerlige. 
Nielsen, Hans: Nogle træk af det danske ar­
bejdsmarked i 1870'erne og 1880'erne med 
særligt henblik på smedfaget og smedelock­
outen i 1885. 
Nielsen, Per Ib: »Fra Nato til EF«. Dansk 
udenrigspolitik 1949-1972, belyst ved 
»Case-stories«. 
Normann, Henrik Michael: Til kamp for Dan­
nevirke. 
Pedersen, Minna Kirstine Steffen: Det danske 
socialdemokratis fascismeopfattelse og hold­
ning til den antifascistiske kamp i 30'erne. 
Pedersen, Peder: Agrobusiness i Latinameri­
ka. En undersøgelse over overvejende ame­
rikanske transnationale selskaber's aktivite­
ter i Latinamerika med henblik på landbrug 
og fødevareforarbejdning. 
Petersen, Nis Peter: USA's Vietnam-politik 
nov. 1963-juli 1965. Johnson administratio­
nens eskalering af Vietnam-krigen. 
Poulsen, Bjørn: En sammenlignende analyse 
af bebyggelsen i to sjællandske herreder 
1350-1450. Stevns og Odsherred. 
Scheving, Lars: Dannevirke, en dansk-ameri­
kansk avis. Holdning og rolle 1884-1904. 
Smith, Ning de Coninck: Skole og stat. Inten­
tionerne i den statslige skolepolitik i perio­
derne 1780-ca. 1820 og 1848-ca. 1860. 
Svendsen, Birgit: Jens Nørregård og Testrup 
Højskole 1866-1894. 
Thomsen, Gert: Den svenske propaganda mod 
Ghr. IL 1521-1523. Tradition, funktion og 
troværdighed. 
Thorup, Søren: USA's Laos-politik 1954-1962 
- en undersøgelse af mål og mdler. 
Tolvang, Astrid Elisabeth Gerd: Landarbej­
dernes lønforhold på Sjælland og Lolland 
Falster i perioden 1870-1910. 
Vallgårda, Signild Katarina: »Saa at de kunde 
igien fortiene deres leve-brød«. Om skapan-
det av en statlig sjukvård i Danmark 1750-
1880. 
Vogelius, Søren Steenstrup: Fra containement 
til Nixon-Kissinger's »Grand design«. 
Wanning, Tine Engelbrecht: Dansk-amerikan­
ske grundtvigianeres holdning til deres assi­
milation i det amerikanske samfund 1886-
1894. 
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Historie (gruppespeciaier) : 
Bech, Birgith; Københavnske kvinders udvan­
dring til Nordamerika 1892-1914. En histo­
risk undersøgelse af baggrunden for kvin­
dernes udvandringsbeslutning. 
Gjørup, Susanne: Populisme - kontinuitet eller 
brud? En analyse af den latinamerikanske 
udviklingsproces i det 20. århundrede med 
særligt henblik på populismen i Bolivia. 
Dyrhagen, Ase Lilian: Københavnske kvin­
ders udvandring til Nordamerika 1892-
1914. En historisk undersøgelse af baggrun­
den for kvindernes udvandringsbeslutning. 
Jensen, Lis: Den amerikanske udenrigspolitik i 
perioden 1945-1975, dels på det generelle 
plan, dels belyst gennem tre case-studies. 
Vesttyskland, Taiwan, Chile. 
Laursen, Leif Jørgen Møller: De kvindelige 
butiks- og kontorfunktionærer 1918-1940. 
Lund, Henrik: Den amerikanske udenrigspoli­
tik i perioden 1945-1975, dels på det gene­
relle plan, dels belyst gennem tre case-stu-
dies. Vesttyskland, Taiwan, Chile. 
Preisler, Rikke: Populisme - kontinuitet eller 
brud? En analyse af den latinamerikanske 
udviklingsproces i det 20. århundrede med 
særligt henblik på populismen i Bolivia. 
Skjøt-Pedersen, Lise: De kvindelige butiks- og 
kontorfunktionærer 1918-1940. 
Steenstrup, Lene: Den amerikanske udenrigs­
politik i perioden 1945-1975, dels på det ge­
nerelle plan, dels belyst gennem tre case­
studies. Vesttyskland, Taiwan, Chile. 
Ægyptologi: 
Christensen, Thorkild: Specialeafhandling 
over stelerne æin 897, 1037 og 974. Ny 
Carlsberg Glyptotek, København. 
Nærorientalsk arkæologi (konferen): 
Mortensen, Bodil: En diskussion af samfunds­
forholdene i 1. og 2. dynasti i Ægypten med 
et arkæologisk materiale som grundlag. 
Eskimologi: 
Aagesen, Henrik Vagn: Om grønlandsk ord-
og sætningsdannelse. 
Eskimologi (konferens): 
Rasmussen, Hans-Erik: Social endogami og 
symbolbrug i Vestgrønland. 
Europæisk etnologi (konferens): 
Holm, Torben: Lys over land! en kulturanaly­
se af elektrisk utopi og virkelighed i Dan­
mark ca. 1870 til ca. 1915. 
Laursen, Janne: »Med fortiden lever man dob­
belt«. En etnologisk studie af folkedans, 
folklorisme og revitalisering. 
Sedal, Karsten: Færøske trøbrugere. En etno­
logisk undersøgelse af trøbrugernes eksi­
stensvilkår og dagligliv ca. 1770-1970. 
Forhistorisk arkæologi (konferens): 
Hansen, Inge Marianne: En bebyggelsesar-
kæologisk analyse i Himmerland, Randers 
og Viborg i førromersk og romersk jer­
nalder. 
Nielsen, Eva Kristine: Tidligneolitiske kera­
mikfund. 
Nielsen, Finn Ole Sonne: Bebyggelsesarkæolo-
giske undersøgelser på Bornholm. Nogle 
forudsætninger og muligheder. 
Nyegaard, Georg: Dyreknogler fra yngre bron­
zealders bopladser i Sydskandinavien. Et 
studie ovei« faunaøkonomi, samt bearbejde­
de genstande af ben og tak, med udgangs­
punkt i to nye undersøgte fund. 
Sørensen, Søren Anker: Det mesolitiske bosæt­
telsesmønster i Nord-østsjælland. 
Klasisk arkæologi (konferens): 
Kiilerich, Bente Knold: Det gamle Athena-
tempel på Akropolis samt øvrig tempelarki­
tektur og arkitektonisk skulptur i Attika fra 
ca. 600 til 480 f.kr. 
Religionshistorie: 
Skogemann, Anna Pia: Forvandlingerne 
(HUA) hos Chuangtse. 
Religionshistorie (konferens): 
Hansen, Jørgen Verner: Den sethianske gnosis 
i lyset af Nag Hammadi-teksterne. 
Å 
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Filmvidenskab (konferens): 
Løngreen, Hanne: Kulturimperialisme - ek­
semplet Indien. 
Kunsthistorie (konferens): 
Grage, Thomas: Perspektivkonstruktion i teori 
og praksis fra Brunelleschi til Leonardo med 
hovedvægten på den sene del af perioden. 
Læssøe, Rolf Jørgen: Studie i hovedværker af 
Francis Bacon. 
Marchwinski, Rozalia Alena: Billeder af dø­
den i maleriet 1780-1830. Fornyelse af ide­
indhold og funktion i et kunstnerisk tema. 
Sørensen, Ann: Ikonografien i kongernes tilbe­
delse i tidlig nederlandsk malerkunst ca. 
1430-ca. 1500, belyst på baggrund af tidens 
religiøse strømninger. 
Litteraturvidenskab (kanferens): 
Bertelsen, Johannes: Ungdomsoffentlighed og 
-erfaring. En analyse af unges erfaringspro-
duktion i historisk og aktuelt perspektiv. 
Christiansen, Inger Dræby: Erfaringer fra po­
litisk skoling af folkeskolelærere. 
Høeg, Peter: »Sjælen« og »legemet«. Om for­
andringer af menneskeopfattelsen i Dan­
mark i 1300-tallet. 
Nielsen, Annette: Fornuftens kvinder. Kvinder 
og kvindefrigørelsesforestillinger i England i 
slutningen af det 17. årh. en diskussion af 
Aphra Behn, Mary Astell og en anonym for­
fatterinde på baggrund af John Locke. 
Schmidt, Erik Winther: Arnold Hausers 
»Kunstens og Litteraturens socialhistorie« -
teoretisk-metodiske principper, forudsæt­
ninger og implikationer. 
Søeborg, Mette Marianne: Med sprogets pro­
ces. Diskurs og udsigelse i Inger Christen­
sens forfatterskab. 
Musik: 
Bennike, Rasmus: Joe Pass. En redegørelse for 
Joe Pass' særlige stilistiske træk, og hans 
vigtigste forudsætninger indenfor jazzgui-
tartraditionen. 
Biering-Sørensen, Niels Holger: »Om the 
Beatles«. 1. Forskelle i John Lennon og Paul 
McCartney's musikalske og tekstlige stil. 2. 
Inddeling af Lennon/McCartney-komposi-
tionerne efter komponist. 
Hintze, Vibeke: Musikskolevirksomhed i Dan­
mark - vilkår, praksis og perspektiver. En 
redegørelse for eksisterende lovgivnings­
mæssige, administrative og økonomiske for­
hold, eksemplificeret ved tre forskellige mu­
sikskoler. 
Jarmer, Allan: Didaktik og musikdidaktik. 
Jensen, Anne Ørbæk: Danske amatørkor 1970-
1982. Organisation og virke. 
Larsen, Niels Kristian: Rued Langgaards or­
gelværker. En analytisk gennemgang med 
særlig henblik på »Messis«. 
Nielsen, Jørgen: Komponisten Finn Høffding 
skildret gennem et udsnit af samtidens an­
meldelser, artikler, debatindlæg m.m. og en 
beskrivelse af hans fire symfonier og fire 
symfoniske fantasier. 
Olhof, Ellen: Rudolph Bergh - en glemt kom­
ponist fra århundredeskiftet belyst gennem 
hans skribentvirksomhed og hans sange. 
Petersen, Jesper Lund: Pelle Gudmundsen-
Holmgreen. Et eksempel. 
Rasmussen, Peter Jan Overgaard: Rock og 
regression. 
Sommerschield, Kim Eric: The unifying prin-
ciple in the music and philosophy of Frede­
rick Delius — Delius and Nietzsche. 
Musik (konferens): 
Larsen, Hans Peter: Lisuernes musik. Musik­
ken og dens sociale sammenhænge hos en 
bjergstamme i Nordthailand med et udblik 
til musikken hos en række andre etniske 
grupper i området. 
Musik (kollektive specialer): 
Brok-Kristensen, Anne Kirsten: Bessie 
Smith's pladeproduktion 1923-1932 -
aspekter i og analyse af Bessie Smith's musi­
kalske stil set i forhold til hendes historiske 
forudsætninger og pladeindustriens udvik­
ling i perioden. 
Chrisensen, Marianne Vang: Musikdidaktik i 
gymnasiet, en empirisk undersøgelse. 
Jensen, Gert: Bessie Smith's pladeproduktion 
1923-1932 - aspekter i og analyse af Bessie 
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Smith's musikalske stil set i forhold til hen­
des historiske forudsætninger og pladeindu­
striens udvikling i perioden. 
Kvetny, Hannah: Musikdidaktik i gymnasiet, 
en empirisk undersøgelse. 
Teatervidenskab (konferens): 
Scavenius, Alette Karine Brønnum: Pæreha­
vens frugter. Peking-operaen og dens udvik-
ling. 
Tofte-Hansen, Birgit: Johanne Luise Heiberg, 
mennesket bag myten. 
Sammenlignende sprogvidenskab (konferens): 
Muller-Rasmussen, Gerard Lawrence: Vokali-
seringen af indoeuropæiske laryngaler i ik-
ke-initiale stavelser på oldarmensk. 
Nordisk litteratur (konferens): 
Jensen, John Steen: Sport i litteraturen - ople­
velse og/eller analyse? 
Traustedt, Anders: H.C. Branners roman 
»Drømmen om en kvinde« (1941). En dia­
log om kærligheden og døden. En mono­
grafi. 
Nordisk filologi: 
Corfitzen, Jette: Låneord - præfix- og suffixaf-
ledninger i kvinders rosengård - lånt fra el­
ler påvirket af middelnedertysk. 
Dansk: 
Aasted, Lisbeth: Metafysiske aspekter i 
Strindbergs digtning efter infernokrisen. 
Andersen, Birthe Hjortlund: »Fodboldeng­
len«. En analyse af Hans-Jørgen Nielsens 
roman. 
Berg, Judith Warny: Mytologiens dialektik. Et 
studie i myte og symbol i Klaus Rifbjergs 
»Den kroniske Uskyld« og »Operael­
skeren«. 
Bjerregaard, Ebba Susanne: Glæderne ved 
den ulykkelige kærlighed - om den ensidige 
forelskelses psykologi. 
Branth, Janicke: Udvikling af realisme i dansk 
dramatik efter 1968. (To tendenser i reali­
stisk dramatik skrevet for institutionste-
atre). 
Brodersen, Micha Jensine: Freja. 
Buhring, Otto Henrik: Den angelsaksiske bør­
nelitteratur på det danske bogmarked i pe­
rioden 1900 til 1918, med særligt henblik på 
den engelske børneroman. 
Bøllingtoft, Karen: En studie i folkeeventyr. 
Calundan, Susanne Bircherod: Køn - fiktion -
identitet. 
Diepeveen, Michael Willem: Den nymarxisti-
ske Pontoppidanforskning - præsentation, 
kritik og diskussion. 
Dobel, Lisbeth: Rundt om »Irene« - en nær­
læsning og sociologisk undersøgelse af 
Martha Christensens roman »Vores egen 
Irene«. 
Duus, Else: Forholdet mellem det faderlige og 
det moderlige i Jakob Knudsens forfater-
skab belyst udfra »Gjæring-afklaring«, »To 
slægter« og første del af Martin Luther-ro-
manen »Angst«. 
List, Irving: Afsøgning af det revolutionære 
potentiale i Henrik Pontoppidans tidlige 
forfatterskab. 
Engell, Mikaela: Et land - to sprog: Dansk i 
Grønland. 
Enggaard, Søren: Den kritiske teoris subjekt­
begreb. En historisk og videnskabsteoretisk 
problematisering med særlig henblik på en 
diskussion af narcessismeteorien. 
Friis, Michael Bjarne: Freud i Danmark 1895-
1920. Herunder en kommenteret bibliogra­
fisk registrering af tekster fra perioden 1895-
1920 der involverer Freud. 
Gerdøe-Frederiksen, Verner Egon: Opdragel-
sesidealer og opvækstbetingelser i nogel 
danske børne- og ungdomsbøger 1960-1980. 
Drengesocialisation med specielt henblik på 
seksualitet. 
Gress, Agnete Marianne: Litteratur, formid­
ling og funktion. Vita Andersens »Trygheds­
narkomaner« og »Hold kæft og vær smuk« — 
æstetik, modtagelse og pædagogisk anven­
delse. 
Grøntved, Maja: Per Olov Enquist: Legionæ­
rerne - en analyse af den historisk-doku-
mentariske roman og dens baggrund. 
Handesten, Lars Henrik: »I begyndelsen var 
ordet« - en undersøgelse af skabelsens poe­
tik i Inger Christensens digtsamling »Det«. 
Å 
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Hansen, Jane Kirstine Tougaard; Jakob 
Knudsen og den troløse samtid. 
Hansen, Michael Kjeld Rulis: Mål & Midler-
en analyse af politisk sprogbrug. 
Hegermann-Lindencrone, Birgitte H.: Udilugt 
eller flugt? Et studie af escapismemotivet i 
Fredmans epistler. 
Hougaard, Karin Ellis: Om Hans Kirks skyg­
gespil. 
Hyldig, Jan: Partipropagandaens problem -
en analyse af den »Revolutionære« propa­
gandastrategi med konkrete analyse-ek­
sempler fra Venstresocialisternes blad »Soli­
daritet«. 
Høilund, Bente: En litteratursociologisk un­
dersøgelse af Indre Missions forlagvirksom­
hed i perioden 1861-1981 med særligt hen­
blik på den kristne roman. 
Jacobsen, Ilona Suonperå: Den onde kær­
lighed. 
Jakobsen, Søren Frank Martin: Dannelsesro­
manen i en overgangstid - 1850'erne. 
Jensen, Annette-Marie: Eitteratur og utopi -
en analyse af Henrik Pontoppidans roman 
»De Dødes Rige«. 
Jensen, Klaus Michael: TV-teatret og litteræ­
re televiseringer. 
Jensen, Niels Hornborg: Sprogbrug om sprog­
brug. Om Sprogbrugsbeskrivelse, viden­
skab og moral. 
Johansen, Henrik Jørn: Frigørelse og repres­
sion i dannelsessamfundet. En undersøgelse 
med særligt henblik på kærligheden. 
Jørgensen, Anders: Fiktion og individualise­
ring. Om fiktionsperceptionsperceptibilite-
ten i 15-1600-tallets handelsborgerskab med 
særligt henblik på fiktionel realisme. 
Kalenbach, Ida: Analyse af utopisk bevidst­
hed i tekster om lystsørejser i 1970'erne og 
1980'erne. 
Kistrup, Tove: Familien frem for alt. Speciale 
om Inger Bentzons forfatterskab. 
Kjartansdottir, Gudlaug: »En mands søgen ef­
ter sandheden« - en studie i »Det genfundne 
paradis« af Halldor Laxness. 
Kjær, Jørgen Dransfeldt: Marionetternes op­
rør - en analyse af Dorrit Willumsens ro­
man »Neonhaven«. 
Klange, Anne Birgitte: En sammenligning 
mellem Scotts og Ingemanns historiske ro­
maner med særlig henblik på en analyse af 
fortælleteknik, ideologi og historiesyn. 
Kristensen, Ann-Lisbeth Haulrig: »Uden 
kendskab til lidelsen bliver alt trivielt«. Et 
studie i Martin A. Hansens forfatterskab 
med udgangspunkt i Erik M. Christensens 
bog »Ex auditorio«. 
Krøier, Allan Thor: »Om, hvordan udholden­
hed og ægte kærlighed kan føre til det største 
resultat.« Ib Henrik Cavlings's forfatter­
skab. 
Larsen, Knud Werlin: Seksualitetens betyd­
ning for den maskuline psyke og identitet 
belyst gennem fiktion, debat og empiri. 
Leerskov, Bodil Erlands: Henrik Nordbrandts 
middelhavsdigtning 1974-1976. 
Lehmann, Anne-Grethe: På sognet - et studie 
af den fattige landbefolknings vilkår og be­
vidsthedsdannelse ca. 1860 til 1900, belyst 
ved empirisk materiale fra Kundby sogn. 
Lind, Jørgen: Den samfundsmæssige bear­
bejdning af subjektiviteten set i lyset af 5 
skønlitterære romaner, (en undersøgelse af 
to socialisationstyper: Den autoritære ka­
raktertype og den narcissistiske karakter­
type). 
Lindmark, Ellen: En parallellisering af det fik­
tive og biografiske plan i Karen Blixen s 
»Alkmene« og »Drømmerne«. 
Linnet, Marie: Ungdomsfilm mellem studen-
teroporør og BZ. Analyse af 70'ernes ung­
domsfilm fra »La' os være« til »Har du set 
Alice?«. 
Lund, Per Isbrand: »Saarfeberen fra Dybbøl« 
en motivisk analyse i romanerne »Haabløse 
slægter« og »Stuk«. 
Lutken, Irene: »Om kunst, arbejdets kvalitet 
og menneskelige behov« — en undersøgelse 
af værdier og sammenhænge. 
Makne, Torben: Splittelsen anskuet som en 
konflikt mellem dannelses- og udviklings-
kræfter. Et tema i Leif Panduros tre roma­
ner: »Fern fra Danmark«, »Fejltagelsen« og 
»Den gale mand«. 
Mortensen, Birgit Margrethe: Fiktion og erin­
dring — studier i Thomas Olesen Løkkens 
forfatterskab. 
Mortensen, Margrethe Lyngs: Roser er røde, 
violer er blå. 
Mortensen, Per Volck: »Fjernhed er, hvad 
længslen vil.« - en analyse af Jacob Palu­
dans romaner. 
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Mose, Søren Jakob; Viden og verdensbillede i 
middelalder og renæssance. Analyse af to 
kosmografiske 'Folkebøger': »Lucidarius« 
og »Historia om D. Fausto«. 
Munkholm, Jan: Myte og tekst. 
Møller, Bente Sloth: At blive subjekt for sin 
egen lyst. Om kvindeidentitetens frigørel-
sesmuligheder i erotiske og æstetiske opbrud 
og udtryk belyst gennem analyser af littera­
tur og billeder fra perioden 1975-1981. 
Møllgaard, Mads: Mellem kunsten og livet -
om Holbergs karakterkomedier. 
Netchaef, Michael: Angst for homoseksualitet 
som faktor i socialisationen af maskulinitet. 
Nielsen, Anne Lone Birgitte: Hvad siger du? 
En begynderbog i dansk. 
Nielsen, Bent: Naturen, videnskaben og det 
litterære håb. 
Nielsen, Gerda Laurine: Formidling af børne­
litteratur — herunder bogvalgsvej ledende 
materialer. 
Nielsen, Morten Overgaard: Indholdet i de 
københavnske nyhedsmedier og forbruget af 
dem blandt hovedstadsområdets mellemlag. 
Nielsen, Søren Thue: Hegels dialektik og ho­
vedpunkter af Søren Kierkegaards kritik af 
denne. 
Olesen, Anne Dorte Tang: Magasinnoveller af 
Karen Blixen om nogle Historier og om for­
fatterinden. 
Pedersen, Anders: Ubudne gæster... Dansk ko­
lonialisme på Grønland. 
Petersen, Jan Halfdan: Angst og rocklyrik. 
Rocklyrik af Niels Skousen og Sebastian an­
alyseret tematisk på baggrund af angstbeg­
rebet hos Dieter Duhm og Asger Liebst. 
Petersen, Kim: Undervejs og med kurs mod 
solnedgangen om nederlagets mænd og kun­
sten i Thorkild Hansens forfatterskab. 
Pohl, Eva Susanne: Æstetisk messianisme og 
kunstnerproblemet. En analyse af kunstner­
problematik, primært illustreret ved Tom 
Kristensens »Hærværk« og Martin A. Han­
sens »Løgneren«, set i lyset af Herbert Mar-
cuses æstetikteori. 
Poulsen, Lise Hartfelt: Ægteskab og arbejde -
en analyse af mellemlagskvinders placering 
i forhold til produktion og reproduktion i 
perioden 1870-1903, som den kommer til 
udtryk i et udvalg af periodens litteratur af 
kv. forfattere. 
Præstmark, Kirsten Kolind: Litteraturlæsnin­
gens anatomi belyst ud fra en 3.g. 
Raith, Kurt: Idyl- og kønsproblemet i Frank 
Jægers forfatterskab. 
Ranild, Svend Estrup: Betydningsbærende be­
vægelser. - Rejsen som tilværelsestolkning 
(aflæst hos Defoe og Poe). 
Rasmussen, Lone: »Lærte du noget?«. 
Reumert, Pernille: Kvindeæstetik. Om begre­
bet kvindeæstetik set i forhold til nogle kvin­
deromaner fra 1970'erne. 
Rick, Brigitta Volstød: Fantasiens funktion for 
den »Pigelige« læser i sidste århundredes 
børnelitteratur skrevet af kvinder. 
Rolin, Susanne: »Det klanglige gennembrud«. 
Et studie i den moderne bevidsthedsform, 
belyst gennem digtningens forhold til det 
musikalske i tidsrummet 1840-1930. 
Schou, Jes Maribo: Om det psykologiske sam-
fundsdrama hos C. Hostrup - En undersø­
gelse af Hostrups ideologi og menneskebille­
de, samt en vurdering af forfatterskabet i 
relation til tiden og navnlig til biedermeier-
begrebet. 
Schwarz, Jan: En kultursociologisk analyse af 
Meir A. Goldschmidts roman »En Jøde« 
(1845). 
Svanholt, Hanne: Fremtiden i litteraturen. En 
dialog mellem biologen Jesper Hoffmeyer og 
forfatterne Dorrit Willumsen og Svend Age 
Madsen. 
Thomsen, Bjarne Thorup: Den folkelige for­
tæller. En analyse af to populære litteratur­
former i det førborgerlige og i det tidligbor­
gerlige Danmark. 
Thomsen, Vibeke Elisabeth: Dannelsestidens 
kærlighedsopfattelse og kvindebilleder. Be­
lyst ved analyser af udvalgte skønlitterære 
tekster fra 1820-1870. 
Thoregaard, Anne Pia: William Heinesens 
kosmologi. 
Thorhauge, Torben: Michael Strunge - narcis­
sisme, subkultur, æstetisk praksis. 
Thykier, Majken: Kvindeopfattelsen i William 
Heinesens forfatterskab belyst gennem ana­
lyse af centrale romaner. 
Vang, Søren: De danskes død. En analyse af 
Jens Smærup Sørensens roman »Mit danske 
kød«. 
Wiingaard, Anette: Kvindelitteratur som 
emancipatorisk kimform. En analyse af: 
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Kærlighedens veje og vildveje - Sommeren 
før mørket og Sug. 
Wilhjelm, Elin Kaas: Biblen som kulturel bag­
grund for kvindeopfattelsen i dag, belyst ved 
henholdsvis de bibelske tekster og Marie 
Cardinals »Ord som forløser«. 
Dansk (gruppespecialer): 
Andersen, Birgit Abild: Poesi og dekonstruk­
tion - an analyse af Peter Laugesens og In­
ger Christensens lyrik. 
Andersen, Helle Birgitte: Kvindebilledet i 
50'erne. 
Andersen, Niels Jacob: Radikale fadermord. 
Andersen, Susan Broe: Evald Tang Kristensen 
og hans sagn. Anvendt som kilde til forståel­
se af landbobefolkningens normer og tanke­
sæt i perioden 1850-1900. 
Bonde, Lisbeth: Poesi og dekonstruktion - en 
analyse af Peter Laugesens og Inger Chri­
stensens lyrik. 
Estrup, Steen Thure: Tendenser i billedbogen 
1900-1970. 
Grandjean, Lise: Kvindelighed - en hindring 
for ligestilling eller en forudsætning for fri­
gørelse? 
Hansen, Thomas Werner: Hvorhen humanio­
ra? - En fremstilling og analyse af de sidste 
15 års udvikling inden for humaniora. 
Holm, Bodil Markussen: Problemer og poten­
tialer i et kvindeligt udtryk. Spørgsmålet om 
hvordan kvinder kan beskrives, og hvordan 
kvinder kan skrive belyses gennem analyser 
af L. Køltzows »Historien om Eli« og K. 
Thorups »Den lange sommer«. 
Holst, Helle: Antikommunisme eller sociali­
stisk kritik? En undersøgelse af udvalgt sov­
jetkritisk litteratur fra efterkrigstiden, samt 
modtagelsen af denne litteratur i den danske 
presse. 
Jakobsen, Marianne Bo: Antikommunisme el­
ler socialistisk kritik? En undersøgelse af ud­
valgt sovjetkritisk litteratur fra efterkrigsti­
den, samt modtaelsen af denne litteratur i 
den danske presse. 
Jensen, Lars William: Radikale fadermord. 
Jeppesen, Jonna Inger: Kvindebilledet i 
50'erne. 
Jørgensen, Lise Charlotte: Tendenser i dansk 
lyrik 1976-83: Inderlighed og 80'er-moder-
nisme. 
Kofod, Else Marie: Evald Tang Kristensen og 
hans sagn. Anvendt som kilde til forståelse 
af landbobefolkningens normer og tankesæt 
i perioden 1850-1900. 
Larsen, Niels Erik Hulgård: Hvorhen huma­
niora? - En fremstilling og analyse af de sid­
ste 15 års udvikling inden for humaniora. 
Madsen, Per Jimmy Reinhold: Tendenser i bil­
ledbogen 1900-1970. 
Mondrup, Dorthe: Æstetisk kunstopfattelse og 
litterær praksis. En redegørelse for forskelli­
ge kunstkonceptioner i divergerende æsteti­
ske teorier - samt en perspektivering af disse 
gennem tre skønlitterære forfatterskaber. 
Nielsen, Susanne Yvonne: Tendenser i dansk 
lyrik 1976-83: Inderlighed og 80'er-moder-
nisme. 
Olsen, Vibeke Abel: Kvindelighed - en hin­
dring for ligestilling eller en forudsætning 
for frigørelse? 
Pedersen, Hanne: Bondekoners ønskedrømme. 
Om ambivalenser og brudflader hos de 
agrarsmåborgerlige kvinder omkring år­
hundredeskiftet. En analyse af Nicoline Kir­
kegaards forfatterskab. 
Rydstrøm, Lise Carin: Problemer og potentia­
ler i et kvindeligt udtryk. Spørgsmålet om 
hvordan kvinder kan beskrives, og hvordan 
kvinder kan skrive belyses gennem analyser 
af L. Køltzows »Historien om Eli« og K. 
Thorups »Den lange sommer«. 
Schultz-Lorentzen, Nina: Bondekoners ønske­
drømme. Om ambivalenser og brudflader 
hos de agrarsmåborgerlige kvinder omkring 
århundredeskiftet. En analyse af Nicoline 
Kirkegaards forfatterskab. 
Spence, Michael: Krimi'en - en undervis­
ningsbog. - Et forsøg på en konkret udform­
ning af en undervisningsbog om krimier be­
regnet for gymnasiet. 
Sørensen, Hane Elohr: Æstetisk kunstopfattel­
se og litterær praksis. En redegørelse for for­
skellige kunstkonceptioner i divergerende 
æstetiske teorier - samt en perspektivering 
af disse gennem tre skønlitterære forfatter­
skaber. 
Thy, Jørgen: Krimi'en - en undervisningsbog. 
- Et forsøg på en konkret udformnng af en 
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undervisningsbog om krimier beregnet tor 
gymnasiet. 
Engelsk: 
Andersen, Birgitte Asbjørn; En undersøgelse 
af form-begrebet i George Eliots prosafik­
tion. 
Andersen, Birthe; »...Not just bread, but 
bread and roses, too«. Betingelserne for og 
karakteren af socialismen i England i slut­
ningen af det 19. århundrede belyst ved et 
lokalhistorisk studie af Bradford, West Ri-
ding, 1891-93. 
Andersen, Susanne Elizabeth; Amerikansk 
kulturimperialisme i Indien. Kulturimperi­
alismens betydning for Indiens udvikling 
belyst gennem massemedierne. 
Andersen, Søren Rasmus Ravn; Aspekter af 
Hemingways poetik. 
Bering-Jensen, Helle; The humanist tradition 
in english biography. 
Bojesen, Henning Eishøj; Boethian influence 
on chaucer's »Troilus and Criseyde« and 
»The knigt's tale«. 
Bøttcher, Hanne; En analyse af Geolfrey 
Chaucer's »Troilus and Criseyde« på bag­
grund af Giovanni Boccaccio's »Il filostra-
to« med særligt henblik på fremstillingen af 
den kvindelige hovedperson. 
Christensen, Lene; Viktorianske kvinder. En 
undersøgelse af modsætningerne mellem det 
officielle viktorianske kvindeideal og kvinde­
virkeligheden som den fremtræder i samtidi­
ge kvinderomaner. 
Christensen, Marianne; Aphra Behn og hen­
des dramatiske værker. 
Frandsen, Evy; The scottish natonal party. 
Grubb, Charlotte; Aspects of surfacing - A 
study of Margaret Atwod's novel and its 
contexts. 
Hilton, Marianne; Satire; Teori og anvendelse. 
Et studie i satireteori med en gennemgang 
af Evelyn Waughs og George Orwells sam­
fundssatirer. 
Hoffritz, Cecily; A critical analysis of D.H. 
Lawrence; »The rainbow«. 
Holmen, Anne; Analyse af samtaler mellem 
danske gymnasieelever og engelsksprogede 
personer med særligt henblik på beskrivelse 
af diskursstrukturer. 
Iversen, Barbara Ann; The victorian middle 
class woman's role in »Jane Eyre« and 
»Shirley«. 
Iversen, Susan Aaberg; Hovedpersoners på­
virkning og formen af deres arbejderklas­
sebaggrund, belyt ved fire litterære værker 
fra 1950'ernes England. 
Jacobsen, Birgit Elisabeth Broholm; The flesh 
and the spirit; Three puritans in the seven-
teenth century new England. 
Johnsen, Lars; Tællelighed på moderne en­
gelsk. En diskussion af begrebet »tællelig­
hed« med udgangspunkt i den traditionelle 
kalssifikation af de engelske appellativer. 
Jørgensen, Anna Karin; William Faulkner i 
Danmark 1930-70. 
Jørgensen, Henning; Ungdomssubkulturer i 
efterkrigstidens Storbritannien samt mod­
kulturen i USA; en gennemgang, kritik og 
evaluering af især den nyere subkulturteoris 
teser og udlægninger af vor tids ungdoms-
subkulturelle former. 
Kieler, Birgitte von Fyren; Chaucer's Madame 
Eglentyne. A study of the prioress in the 
Canterbury tales. 
Kjædegaard, Lars; Chaim Potoks forfatter­
skab - troen som litteratur. 
Knudsen, Susanne; Jane Austen's moralske fo­
restillinger og baggrunden for disse. 
Larsen, Ann Patricia; En gennemgang af nogle 
udvalgte af Dickens' fiktive børn, med hen­
blik på at belyse aspekter af disse. 
Larsen, Jytte Merete Noer; Intentions and 
achievements in political theatre, 1968-
1980. 
Larsen, Jørgen Birch; Wrilderness and civiliza-
tion; The ambivalence of the pastoral dream 
in american fiction. 
Lund, Elisabeth; Temaer og personer i Virgi­
nia Woolfs romaner, med særligt henblik på 
»The waves«. 
Madsen, Inger; Hovedpersonerne i »The 
realms of gold«, »Praxis« og »A pause for 
breath«. 
Neesbye-Hansen, Peter Nicolai; En undersø­
gelse af danske undertekster til engelskspro­
gede udsendelser i TV, med særligt henblik 
på seernes brug af - og holdning til - dem. 
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Nielsen, Susanne Thyboe: Mrs Oliphant ug 
hendes kvindesyn. 
Rasmussen, Finn: Oprøret i Dublin 1916. På­
skeopstandens plas i den irske nationalismes 
historie, og vurderingen af opstanden i den 
senere historieskrivning. 
Rovbjerg-Hansen, Anne-Grete: Schackling ac-
cidents, bolting up change. An essay on the 
mythopoeic art of »Antony and Cleopatra«. 
Røder, Ove Allan Løve: Dorothy Canfield Fis­
her and the american cultural revolution. 
Saugmann, Bente Bjerregaard: En kontrastiv 
analyse af danske og engelske vokaler. 
Seltorp, Kirsten Bille: The women's suffrage 
movement in Bristol 1868-1906. 
Staun, Susanne: Jewish american literature: 
Assimilation and jewish identity. With spe-
cial reference to Philip Roth's Portnoy's 
complaint. 
Thomsen, Inger: Charles Stewart Parnell. 
Hans liv og politiske karriere. 
Tranberg-Hansen, Erik: Fra »Secondary edu-
cation for all« til Ruskin college. Hovedtræk 
i den engelske enhedsskoledebat 1922-1976. 
Wind, Susanne: Rank-and-file manifestations 
in the british tråde union movement. A stu-
dy of the development and consolidation of 
british tråde unionism, 1900-1926. 
Zehavi, Elsebeth: Helte og holdninger. Adven­
ture stories 1840-1900. 
Engelsk (gruppespecialer): 
Balle, Lisbeth Estrid: Den subjektive strategi i 
amerikansk feminisme. 
Bonde, Ingeline: Den subjektive strategi i 
amerikansk feminisme. 
Hansen, Lene: Den ikke islamiske litteraturs 
udvikling og funktion samt en belysning af 
den engelsk-sprogede forfatters placering i 
det moderne afrikanske samfund med særlig 
henblik på Nigeria belyst ved C. Achebe og 
W. Soyinka. 
Hemstra, Annette Tolstrup: En beskrivende 
undersøgelse af danske folkeskoleelevers 
indlæring af engelsk som fremmedsprog og 
indfødte børns tilegnelse af engelsk som mo­
dersmål med særligt henblik på præteritum. 
Langberg, Lisbeth: Fra undertrykkelse til be­
vidstgørelse — en analyse af Fay Weldons 
romaner. 
Lochhart, Anne: Fra undertrykkelse til be­
vidstgørelse - en analyse af Fay Weldons 
romaner. 
Støvring-Nielsen, Charlotte: Fra undertrykkel­
se til bevidstgørelse - en analyse af Fay Wel­
dons romaner. 
Sørensen, Anne Grethe: Den ikke islamiske lit­
teraturs udvikling og funktion samt en be­
lysning af den engelsk-sprogede forfatters 
placering i det moderne afrikanske samfund 
med særlig henblik på Nigeria belyst ved C. 
Achebe og W. Soyinka. 
Willumsen, Vibeke: En beskrivende undersø­
gelse af danske folkeskoleelevers indlæring 
af engelsk som fremmedsprog og indfødte 
børns tilegnelse af engelsk som modersmål 
med særligt henblik på præteritum. 
Tysk: 
Andersen, Josefina Maria: Die Gefiihlsambi-
valenz in Gottfried Keller's »Romeo und Ju­
lia auf dem Dorfe« - Fine psychoanalytische 
studie. 
Brandt, Jytte Johanne: Sensibilitat - produkti­
ve grosse oder subjektivistische Neigung? 
En analyse af Christa Wolfs roman »Nach-
denken iiber Christa T.«. 
Bruhl, Bente Marie: En kontrastiv analyse af 
danske og tyske tiltaleformer. 
Damgaard, Jan-Erik: En studie i Annette von 
Droste-Hiilshoffs »Die Judenbuche«, med 
en diskussion af verifikationsproblemet ved 
litteraturvidenskabelig meningsanalyse. 
Gerdes, LHla: En kontrastiv analyse af danske 
og tyske synsverbers syntaks og semantik. 
Hansen, Torben Bagge: Heinrich Bolls Katoli­
cisme. Kritik af kirken - og af staten. 
Jacobsen, Jane Rosenkilde: Nogle dansk-tyske 
oversættelsesrelationer. 
Kristensen, Jens Østergaard: Studier i W. 
Isers virkningsæstetiske litteraturteori. 
Madsen, Torben Erik: Bonn-København er­
klæringerne af 29-3-1955. 
Malthesen, Susanne: En analyse af Jeremias 
Gotthelfs roman »Leiden und Freuden eines 
Schulmeisters« med særligt henblik på den 
didaktiske, pædagogiske tendens. 
Nielsen, Pernille Kirsten Balle: Frosøg på en 
semantisk prædikativfremstilling. 
Poulsen, Carsten: Oversættelsesteori, samt en 
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kritik af- især - Hans Povlsens »Kohlhaas-
oversættelse fra 1933/34. 
Rasmussen, Connie: Jeg-fortælleperspektivet i 
Theodor Storms sene noveller (1871-188). 
Richardt, Helle: Thomas Mann's »Doktor 
Faustus« en montageroman. En gennem­
gang af Faust-, Nietzsche- og Tysklandsmo-
tiverne på det virkelige - og det mytisk/reli-
giøse plan. 
Salmony, Michael: Den uhørte begivenhed i 
Heinrich von Kleists noveller med særlig 
vægt på dens eventuelle optakt og dens 
eventuelle konsekvenser. 
Steensgaard, Ulla Elisabeth: Socialisations-
problematikken i Christa Wolfs »Kindheits-
muster« og dens sammenhæng med Christa 
Wolfs forfatterskab. 
Tysk (gruppespeciale): 
Andersen, Jette: Frauenliteratur auf beiden 
seiten der Mauer. Positionen-Perspektiven. 
Ortving, Liselotte Hedwig W.L.: Frauenlitera­
tur auf beiden seiten der Mauer. Positionen-
Perspektiven. 
Fransk: 
Aaboe, Suzanne: Den kvindelige hovedpersons 
problematiske kærlighedsforhold i tre roma­
ner af George Sand: Indiana, Valentine, 
Lelia. 
Angelo, Vibeke Cora: Kvinde, skrift og kvin­
de-skrift. En undersøgelse af den forskelssø-
gende kvinde i Luce Irigaray's forfatter­
skab. 
Bergstrøm, Annette: Oversættelse af Christine 
de Rivoyre: »Boy« samt oversættelsesteore-
tiske kommentarer. 
Bernard, Lena: Billedbogen i Frankrig nu. 
Rids af billedbogens situation, fulgt af en 
analyse af to nyere billedbøger. 
Blum, Birgitte: Gentagelsernes funktion i 
Marguerite Duras' romanforfatterskab. 
Christensen, Bodil: LTdarbejdelse og afprøv­
ning af en systematisk kriterieliste til analy­
se af franske begynderlærerbogssystemer. 
Dons, Marianne Dehlholm: »Om at over­
sætte«. 
Galliano, Beatrice Ingeborg C.D.: Oversættel­
se med kommentarer. 
Gelså, Kirsten: Indlæringsstrategier hos voks­
ne lørnere af fransk i nogle psykolingvistiske 
teorier. 
Gregersen, Lis: Andre Breton og magi: Den 
surrealistiske praksis og det alkymistiske 
værk. 
Hansen, Ingelise: La condition feminine en 
france au XVIII' siecle. 
Hansen, Tom Ege: Fornuft og kærlighed - et 
studie over den indre oplevelse og den ratio­
nelle forståelse af kærligheden i tre jegroma­
ner fra tiden mellem 1730 og 1960 (oplys­
ningstid, romantisme, modernisme). 
Hector, Eilif Philip: Kunstopfattelsen i Fran­
krig under det andet kejserdømme - set i 
lyset af kunstnernes sociale situation - med 
særligt henblik på Flauberts Zolas og Val-
les's æstetiske anskuelser. 
Hedemann, Lone: Virkelighedsopfattelsen hos 
Nathalie Sarraute. En analyse af Nathalie 
Sarrautes fire første værker, »Tropismes«, 
»Portrait d'un inconnu«, »Martereau« og 
»Le plantetarium«. 
Horst, Brigitte Marie: L'Ile Maurice: Situa­
tion linguistique d'une societe pluraliste an-
cienne colonie francaise puis britannique. 
Hvidtfeldt, Inger Johansen: Maskespillet i 
»Splendeurs et miseres des courtisanes«. 
Jensen, Birthe Randrup: En generativ trans-
formationel analyse af pronominel inver­
sion. 
Jensen, Hanne-Lis: Paul Gadennes kristen­
domsopfattelse, belyst gennem personskil­
dringen i »Les hauts-quartiers«. 
Jensen, Susanne Edith Bruun: Tro og metode 
- en kritisk vurdering af Pascals overtalel-
sesprincipper i »Apologien«. 
Jensen, Kirsten Vibeke: Sproget i lonescos 
teater. 
Jørgensen, Lars Svane: En undersøgelse og 
sammenligning af kønsrollemønstre og 
kønsideologier i to kvinderomaner og en 
mandsroman. 
Kristensen, Vibeke Østergaard: »Le Roman 
de Tristan en prose« I det 13. årh.'s sam­
fund i Frankrig og England. 
Larsen, Johannes: En oversættelse af Regis 
Debray: »La neige brule« - kommentar -
oversættelsesproblemer i forbindelse med 
oversættelse af Le participe present og le ge-
rondif fra fransk til dansk. 
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Megard, Natalie: Les images dans »Notre-Da-
me-Des-Fleurs« - de Jean Genet. 
Paaschburg, Johan; Hvordan bliver man kol­
laboratør? Pierre Dreieu La Rochelle og 
Jacques Doriot - to skæbner fra den tyske 
besættelse. 
Pedersen, Anna-Marie Lund: Den vestafrikan­
ske kvinde mellem traditioner og modernis­
me. En tolkning af Mariama Bas »Une si 
lonque lettre«. 
Poulsen, Anny Margrethe Juulskov: Kvindefi­
gurerne i Julien Gracq's poetiske fortæl­
linger. 
Schoubye, Bente: En analyse af fungerende 
franske fængselsforhold 1960-1974, samt en 
redegørelse for regeringens dispositioner på 
baggrund af oprørene i juli 1974. 
Soelberg, Ellen-Margrethe: Dotremonts ud­
vikling af en flertydig poetisk kommunika­
tion. 
Zøfting-Larsen, Lisbeth Kari-Anne: Decentra-
liserngsprocessen i Frankrig: hvilke ændrin­
ger medfører loven af 2. marts 1982? 
Fransk (gruppespeciale): 
Gad, Louise R: En socio-lingvistisk undersø­
gelse af brugen af liaison i pariserfransk med 
særlig henblik på etre, avoir, pas og quand 
(konjunktion). 
Holt, Marianne Vittarp: En socio-lingvistisk 
undersøgelse af brugen af liaison i pariser­
fransk med særlig henblik på etre, avoir, pas 
og quand (konjunktion). 
Spansk: 
Biering, Gudrun: Rancisco de la Torre - tema­
er i hans sonetter. 
Gustafsson, Jan Edvin Christian: El dictador 
en la novela latinoamericana — contribuc-
tion al estudio del tema tesina. 
Lund, Søren: Valle-inclan's analyse af magten 
i »Tirano Banderas. Novela de tierra cali-
ente«. 
Sinnbeck, Ellen: Ramon J. Sender: »Siete do-
mingos rojos« - en romananalyse. 
Soria, Guartero, Luis-Alberto: En analyse af 
de spanske -mente adverbier, hvor der læg­
ges vægt på de semantiske og »competan-
ce«-givende aspekter. 
Tuelis, Hanne: Gontribuction a estudio de la 
mujer en la literatura espanola representada 
en algunas obras de teatro de Federico Gar-
cia Lorca. 
Italiensk: 
Burg, Bengt Eckbert: Genova e le sue colonie 
in »Romania« Dal 1261 al 1316. 
Hjortsø, Peter Nickolaj: Glossematikkens be­
tydning for udformningen af den italienske 
semiotiks konnotationsbegreb. 
Russisk: 
Brockdorff, Hans Henrik Schack von: Bonde­
skildringen hos Gleb Uspenskij. 
Ehlers, Dorte: Puskins prosa. 
Fryszman, Aleksy: Symbol og person. Religiø­
se motiver i Boris Pasternaks roman »Dok­
tor Zivago«. 
Hansen, Anna le Steen: Puskin og Pugacev. Et 
eksempel på historien som tema i Aleksandr. 
S. Puskins forfatterskab. 
Knippel, Arne Erik Metzlaff: En kontrastiv 
analyse af brugen af gerundium i russisk 
(primært) og polsk sagprosa med særlig 
henblik på gerundiums syntaktiske og se­
mantiske relationer i forhold til overledet. 
Stigler, Lis: Letland - et tosproget samfund -
ansats til en sprogsociologisk beskrivelse af 
den lettiske sovjetrepublik. 
Kinesisk: 
Nielsen, Estrid: Helgener eller imperialister -
sider af forholdet mellem kinesere og danske 
kinamissionærer i første halvdel af det 20. 
århundrede. 
Petersen, Jens Østergård: The proscriptions 
from office for partisanship — an annoted 
translation of »hou han shu, liezhuan 57« 
with an essay on redistributive economy in 
han-wei China. 
Kinesisk kultur: 
Sørensen, Henrik Hjort: The relationship be-
tween confucian men of letters and buddhist 
monks during the latter half of the T'ang 
dynasty: A study in assimilation and har-
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monization between two major spiritual tra­
ditions in China. 
Kinesisk kultur (konferens): 
Pedersen, Bent Lerbæk; Dekorerede lakgen­
stande fra sen zhou til tidlig østlig han. 
Klassisk filologi: 
Pade, Marianne; Vallas thukydid. Teori og 
praksis i renæssanceoversættelser. 
Latin: 
Tommerup, Hanne; Cyriacus fra Ancona, 
hans tredje Peloponnes-rejse 1447-48. 
Nygræsk: 
Bouras, Basile; Den politiske komite for natio­
nal befrielse (PEEA) i det frie Grækenland 
1944. 
Filosofi: 
Bertung, Birgit; Søren Kierkegaards kvin­
desyn. 
Brejnrod, Poul Henrik: Erkendelse, frihed og 
samfund. Rudolf Steiners undersøgelse af 
videnskabernes grundlag. 
Hagel-Sørensen, Iver; Søren Kierkegaards 
»Spring«. 
Jensen, John Mogens; Heidegger og nihi­
lismen. 
Wermer, Ina; Mit eros-begreb — en apologi for 
kvindefrigørelse. 
Filosofi (konferens): 
Nyhus, Ib Søren; »Produktivkraftudvikling« -
et historie-filosofisk og et socialvidenskabe­
ligt grundbegreb. 
Thielst, Peter Otto; Driftens fortolkninger. 
Freuds psykoanalyse, dens metapsykologi 
og idehistoriske sammenhæng. 
Psykologi: 
Alberts, Annelise; Kvindelig kropspsykologi. 
Albrecht, Inge Lissi: Sorg og sorgreaktioner 
hos voksne. 
Arritslev, Else-Marie: Forældreuddannelse og 
personlig udvikling. 
Beepat, Chandramohun; Minimal Brain Dys-
function. 
Bennekov, Inge Leonora Abraham: Udvikling 
og neurose. 
Berents, Eva Helen; Børns forhold til køns­
roller. 
Bistrup, Hanne; Biologisk tilknytning og social 
virkelighed. 
Boisen, Grete; Høreapparatbrug i relation til 
hørehæmmedes forventninger. 
Boye, Laila Ingegerd; Dysleksi og emotionelle 
problemer. 
Brito-Lopez, Rigoberto Mozart; Subjektivitet 
og forholdet mellem individ og samfund. 
Bækgaard, Jane; Forældreuddannelse som fo­
rebyggelse. 
Christensen, Jacob Sand; Den situationelle 
testmetode. 
Christensen, Karen: Individuation i eventyr. 
Christiansen, Pia; Narcissus' veje og vildveje. 
Debes, Frødi: Psykofysiologi og psykoterapi. 
Gauguin, Marianne; Moderskab og narko­
mani. 
Gudmundsson, Gunnlaugur Vilhjalmsson; 
Kommunikation og indsigt. 
Hansen, Kirsten Grønbæk; Husarbejde - in­
dustriarbejde. 
Hartman, Erik Jan; Nyere teorier om narcis­
sisme. 
Heldbjerg, Kirsten: Unges suicidale adfærd. 
Højbjerre, Bjarne; Stofmisbrug - årsag - ad­
færd - behandling. 
I bus, Ingolf: Leg for livet. 
Jakobsen, Torben Sten; Lærersubjektivitet. 
Jarden, Marianne; Afmagt eller fælleisskab. 
Jensen, Janne GrafT: Begrebet overføring. 
Jensen, Peter Klitgaard: Andedræt og psyche. 
Jespersen, Lisette: Den vej skal vi jo alle. 
Johansen, Hanne Sofie Palsbro; Kvindens 
midtvejsfase og dens udviklingsmuligheder. 
Johnsen, Helle: Dynamiske faktorer i hjerte­
sygdommes udvikling. 
Jørgensen, Ulrik: Ungdomsarbejdsløshed og 
socialisation. 
Karpatschof, Lone: Kvinders svaghed. 
Keller, Kurt; Hvem råder over arbejdskraften. 
Kovacs, Rozalia Maria: Overvejelser omkring 
forståelsesformer. 
Kure, Birthe Margrethe; Kvinde og sygepleje. 
Å 
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Lausen, Alice Inger Birgitta: Heterusexuci 
transvestitisme. 
Madsen, Inger Gram: Undervisning som ud­
viklingsmulighed. 
Madsen, Nils Juhl: Om naturopfattelse. 
Mortensen, Winnie Annelise: Stammen og 
dens konsekvenser. 
Møller, Ingrid: Kvindelige alkoholmisbrugere. 
Nielsen, Kirsten Wich: Jay Haleys familieteori 
og psykoterapeutiske praksis. 
Pedersen, Kirsten Søgreen: Familie - system -
kommunikation — terapi. 
Pedersen, Palle Møller: Indsigt og integration. 
Persson, Eivind Bo: Drømmetydning. 
Rasmussen, Per-Henrik Svarre: Innovation i 
introduserende uddannelse og undervis­
ning. 
Ravn, Trine Vejbæk: Konsekvenser af præma-
turitet og anoxi for barnets psykologiske ud­
vikling. 
Rogvi, Margrit A: Kvindelige konflikter. 
Skaarup, Lisbeth Dietrich: Kvindens psykiske 
udvikling. 
Skydsbjerg, Marianne: Psykologisk voksen­
rådgivning. 
Stelvig, Franck Palle: Drøm og selvforståelse. 
Sørensen, Ole Stig: Eia-syndromet. 
Sørensen, Vagn Lund: Psykologiske problemer 
i forbindelse med børns maligne sygdomme. 
Thirsgaard, Ann Maria Bang: Kriser og selv­
mordshandlinger. 
Tvergaard, Christian: Interpretation og simu­
lation af artsspecifik adfærd. 
Vinding, Karen: Systemteoretiske tankefi­
gurer. 
Visholm., Steen: Sexualundertrykkelsen og de 
indre fjender. 
Wehowsky, Hanne Merete: Om identitet. 
Psykologi (gruppespedaler): 
Artke, Else: Den samfundsvidenskabelige ba­
sisstruktur. 
Balslev-Olesen, Lisbeth: Der ønskes en analy­
se af henholdsvis Freuds og Lorenzers per­
sonlighedspsykologiske erkendelser med 
henblik på at indkredse nogle personlig-
hedsforstyrrende faktorer. 
Berg, Ulla: Ufrivillig barnløshed. 
Bjørnholk, Janne: Ufrivillig barnløshed. 
Braagaard, Tove Enid: Familielivscyklus i nor­
male familier. 
Bøtkjær, Henning: Teoretiske og praktiske pro­
blemer i forbindelse med naturvidenskabe­
ligt henholdsvis eksistentiel/fænomenolo­
gisk inspireret psykologi. 
Chidekel, Kirsten Dorthea: Med udgangs­
punkt i egne erfaringer fra supervisionshold 
på I KP og et teoretisk arbejde m. Forskelli­
ge teorier om narcissisme ønskes en diskus­
sion og vurdering af den psykologiske bi­
stand der blev tilbudt kvinde. 
Christensen, Helle Britt: Mandlige alkohol­
misbrugere i parforhold. 
Davidsen, Tove: Med udgangspunkt i egne er­
faringer fra supervisionshold på I KP og et 
teoretisk arbejde m. forskellige teorier om 
narcissisme ønskes en diskussion og vurde­
ring af den psykologiske bistand der blev 
tilbudt kvinde. 
Galberg, Søren Lund: Monotoni og mætning. 
Geldmann, Nina Mette: Fænomenet ageren i 
psykoanalytisk legeterapi. 
Grand, Steen: Den adopteredes dilemma. 
Haack-Møller, Audry Patricia: Børn af lesbi­
ske mødre. 
Hanning, Susanne Birgitte: Mandlige alkohol­
misbrugere i parforhold. 
Hansen, Erland: Ungdom - identitet og ar­
bejdsløshed. 
Jensen, Solveig Annelise: Familielivscyklus i 
normale familier. 
Johansen, Lise: Der ønskes en analyse af hen­
holdsvis Freuds og Lorenzers personlig­
hedspsykologiske erkendelser med henblik 
på at indkredse nogle personlighedsforstyr-
rende faktorer. 
Jørgensen, Birgit Marie-Louise: Kolik. 
Kofoed-Hansen, Tove Margit: Med udgangs­
punkt i egne erfaringer fra supervisionshold 
på I KP og et teoretisk arbejde m. forskellige 
teorier om narcissisme ønskes en diskussion 
og vurdering af den psykologiske bistand 
der blev tilbudt kvinde. 
Kolodziej, Helge: Teoretiske og praktiske pro­
blemer i forbindelse med naturvidenskabe­
ligt henholdsvis eksistentiel/fænomenolo­
gisk inspireret psykologi. 
Køppe, Anne: Den samfundsvidenskabelige 
basisstruktur. 
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Madsen, Peter Lønberg: Fænomenet ageren i 
psykoanalytisk legeterapi. 
Mortensen, Elsebeth: Operationers indvirk­
ning på angst og træthed. 
Mosegaard, Mette: Kolik. 
Møhl, Helle: Børn af lesbiske mødre. 
Møller, Ida Margrethe: Et begreb om psykoso­
matisk lidelse. 
Mørkeberg, Hans-Henrik: Ungdom — identitet 
og arbejdsløshed. 
Riis-Hansen, Mette Grete: Operationers ind­
virkning på angst og træthed. 
Schiellerup, Merete: Den adopteredes 
dilemma. 
Sejersen, Geert: Monotoni og mætning. 
Tørnby, Mai-Britt: Mandlige alkoholmisbru­
gere i parforhold. 
Ørum, Eva Marie Nørholm: Et begreb om 
psykosomatisk lidelse. 
Pædagogik: 
Kristoffersen, Gunhild: Hvordan påvirker et 
handicappet barn familien psykisk og 
socialt? 
Pædagogik (konferens, gruppespeciale): 
Johansen, Ejler Bergman: Barndom - Ung­
dom - eksempler på den lange vej gennem 
institutionerne. 
Thøisen, Ingelise Holm: Barndom - Ungdom 
- eksempler på den lange vej gennem insti­
tutionerne. 
E. Det naturvidenskabelige Fakultet: 
Fysik: 
Christiansen, Allan Curt: Opbygning af og 
mossbauer målinger med en konversionse-
lektron detektor. 
Ingerslev, Ulf Oxholm: Den projicerede ræk­
kevidde og straggeling i uordnede honoato-
mare stoffer for elektroner og positioner. 
Jensen, Jon Berg: En eksperimentel bestem­
melse af transmissionskurverne for et minio­
range elektronspektrometer med henblik på 
en undersøgelse af yrast tilstandene i erbi-
um 154. 
Larsen, Per: Eksperimentelle undersøgelser af 
befolkningen af exciterede atomare tilstande 
samt af sekundærelektron emission i sputte-
ring processer, hvori projektilernes indfalds­
vinkel varieres. 
Levitan, Jacob: Kvarkoniumpotentialet. 
Nielsen, Hanne Østergaard: Mossbauer spek­
troskop! af taenit i Neenach 
Olafsson, Ari: Laserfysik. Dimensione = Ring 
og konstruktion af co 2 bølgeleder laser med 
interferometrisk mode selektion. Magister­
konferens i fysik 10. august 1983. 
Poulsen, Jørn Hedegaard: En generel og præ­
cis metode til beregning af gruppeløbetider 
og propagationskonstanter i optiske multi-
mode fibre. 
Thønnings, Joh: Sub-doppler stark spektro­
skop! på molekyler. 
Yang, Sung-Ryul: Electron-Phonon coupling 
in superconductors. 
Øhlenschlæger, Erik: Bose-Einstein kondensa­
tion. 
Geofysik: 
Olesen, Erik Bruun: Seismisk og magnetisk 
bestemmelse af dybden til basement ud for 
Vestgrønlands kyst 69 grader til 72 grader 
N. 
Olfert, Børge: Three approaches to nonlinear 
correlation of geophysical time series. 
Smidt, Jesper Mørk: Interpretation of seismic 
reflection data from the Danish Skagerrak. 
Astronomi: 
Jørgensen, Uffe Graae: Absorbtionstværsnittet 
af vibrations-rotations overgange i C2H2's 
og HCN's infrarøde spektrum, med specielt 
henblik på 3 my båndet i kulstofstjerner. 
Nielsen, Hans Erik Peter: En sammenligning 
af Uvby-Beta fotometri og MK klassifikatio­
nen i Michigan spectral catalogue (vol. 1 og 
2) - baseret på 3207 A, F og G stjerner. 
Wessel, Bjarne: Nye variable i omega centauri 
samt periodeændringer for udvalgte PR ly-
rae variable. 
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Kemi: 
Bjerrum, Morten Jannik: Strukturelle og spek-
troskopiske undersøgelser over cobalt (III) 
thioether komplexer. 
Gajhede, Michael: Krystalstrukturer af diaste-
reomere forbindelser. 
Gesmar, Henrik: Bestemmelse af kemiske ud­
vekslingshastigheder ved selektiv kerne-spin 
inversion. 
Hansen, Tove Birgit: NMR spektroskopisk un­
dersøgelse af den anisotrope bevægelse af 
ren thiazol og isothiazol - herunder fastlæg­
gelse af det principale koordinatsystem for 
rotationsdiffusionstensoren. 
Hedegaard, Carsten Skriver: Ethylenbiosynte-
sen i højere planter. Syntese af 1-aminocyc-
lopropancarboxylsyre og dennes oxidative 
nedbrydning til ethylen. 
Kristensen, Hans Bjarne; Komponenter og 
opløselighedsforhold i systemet CU-HG be­
lyst ved elektrokemiske målinger. 
Kristiansen, Niels: Eksperimentelle frem­
gangsmåder og resultater ved egne og an­
dres optagelser af mikrobølge-, Raman- og 
infrarødt- spektre af l-fluor-4-cyanobenzen. 
Langkjær, Mette: Fremstilling og karakterise­
ring af plane, firekoordinerede spintriplet 
cobalt(HI) komplexer med biuret og heraf 
afledede ligander. 
Lunding, Gitte: Undersøgelse af cobalt (III) 
complexer med N- og S-ligander ved hjælp 
af de analytiske: elektronspektroskopi, cir-
kular dichroisme og voltammetri ved rønt­
gendiffraktion og ved ligandfeltovervejelser. 
Nielsen, Christian Morten: Kemisk kommuni­
kation i havet. 
Nielsen, Finn Saaby: Arrhenius-energien for 
reduktion af tert-nitrobuta N på kviksølv­
elektrode og røntgenstrukturen af DI-
OXO-BIS BIS-( l-(2-pyridyl)aminoethan)-
chrom(HI) chlorid, 7.5 H20. 
Nielsen, Karl-Ove: Cykliske Glyoxalacetaler 
og deres thioanaloge. 
Nilsson, Karin: En beskrivelse af dannelsen og 
stereokemien af cykliske acetaler udfra for­
maldehyd og tetroler. 
Rasmussen, Birgitte: Metalkomplexer med et-
hylendiamin - især med henblik på præpa­
rationen af iridium(III) og palladium (IV) 
som centralatom samt karakterisationen af 
disse ved blandt andet røntgenstrukturana­
lyse og elektroniske spektre. 
Switon, Werner Karl: Oprensning af E.coli 
Glycyl-TRNA synthetase og undersøgelse af 
dens katalytiske egenskaber ved hjælp af 
31PNMR spektroskopi og tyndtlagskroma-
tografi. 
Szancer, Josef: Vandig solvolyse af P-hydroxy-
benzylisothiocyanat, P-methoxybenzylisot-
hiocyanat og P-methoxybenzylthi ocyanat. 
4-methylen-2,5-cyclohexadienon. 
Sørensen, Bente Filt: Optagelse og fortolkning 
af mikrobølgespektrene af 3- og 4-fluorben-
zoylfluorid. 
Østfeldt, Preben: Analytisk naturstofkemi. 
Biokemi: 
Albrechtsen, Bjarne: Regulation af the bio-
synthesis of transcription termination factor 
RHO of escherichia coli. 
Albrechtsen, Merete: Monoclonale Muse-An­
tistoffer mod det gliale fibril lære sure 
protein. 
Andersen, Peter Høngaard: Adenylat cyklase 
systemet farmakaeffekter på fosfodiesterase 
og calmudulin. In vivo og in vitro. 
Bech, Finn Wellner: Identifikation af Relb ge­
net og undersøgelse af den inducerbare relb 
fænotype. 
Behrendt, Niels: Fremstilling af pepstatinkob-
let markør til lokalisering af aktive aspar-
tatproteaser i vævssnit. 
Bjelland, Svein: Thiol: Protein-Disulfid oksi-
doreduktase. 
Jessen, Torben Ehlern: Human komplement 
komponent C3. Oprensning, biologisk 
Assay. 
Leah, Robert: Karakterisering af generne til 
de lavmolekylære RNA komponenter i Eu-
karyote celler. 
Lerche, Anette: Paracetamolmetabolismens 
kinetik i den paracetamolskadede rottelever. 
Nielsen, Lars Bjarne: Immunkemisk undersø­
gelse af hønse erythrocytmembranen. Iden­
tifikation af MHC antigenet B-G. 
Pedersen, Ove Frank: Synthese af simple mo­
delstoffer til thapsigargin. 
Sivertsen, Annegrethe: Cloning of some pyr 
genes in escherichia coli. 
Skibsted, Ulrik Axel de Fine: Kinetikken af 
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den ionofor (A23187) medierede calcium-
flux i menneske erythrocyter og anvendelsen 
af ionoforen i studiet af calcium pumpens 
aktivering i intakte erythrocyter. 
Stenbæk, Eva Irene: Humane lipoproteiner og 
lipider modificeret af den humane leukæmi­
ske cellelinie K562 i kultur. Immunokemi-
ske og biokemiske undersøgelser. 
Matematik: 
Andersen, Jørgen Fabricius: Om polariteter i 
endelige projektivgeometrier 
Derno, Finn: Endelige reflektionsgrupper. 
Grønbæk, Morten: Summer af kvadrater af he­
le tal med særligt henblik på udfærdigelse af 
EDB-programmer til beregning af sum­
formler. 
Henriksen, Michael Steen: Mooregrupper. 
Jensen, Hans Jørgen: Plane farvegrupper. 
Kokholm, Niels Jørgen: On the mathematics 
of the stark effct. 
Lund, Michael: Parakompakte, Cech-fuld-
stændige topologiske rum. 
Lyngdorf, Anne: En detailleret fremstilling af 
nogle karakteristiske opgaver i Diofants 
arithmetica samt en fremstilling af de løs­
ningsmetoder diofant anvender. 
Olsen, Martin: Mathieugrupper og deres for­
bindelse med kombinatorik, kodningsteori 
og geometrisk talteori. 
Pedersen, Anette Birthe: Om tilstrækkelighe­
den af MCMullen's Betingelser. 
Svendsen, Birthe Kirkedal: Kvotientringe for 
noetherske ringe 
Ulrich, Lars: Andet tilfælde af fermatproble­
met for regulære primtalseksponenter. 
Datalogi: 
Carstensen, Bendix: Medfødte hjertefejl. 
Christensen, Birthe: Submodular ret fuctions. 
Frederiksen, Carsten Buhl: Problem og krav­
specifikation gennem logisk databasedesign. 
Grolin, LUla Birch: Disjunktiv programme­
ring. 
Larsen, Henrik Boje Legind: Kontrolciffersy-
stemer. 
Pedersen, Torsten Galster: Pomp: Sprogkon­
struktion til multiprogrammering. 
Rachlitz, Connie: Distribuerede transaktions-
orienterede databehandlingssystemer. 
Rasmussen, Mikael: Talegenkendelse. 
Salomon, Inge-Lise: Datalæreundervisning i 
skolen. 
Tokkesdal, Grete: Disjunktiv programmering. 
Biologi: 
Bang, Peter: De økologiske konsekvenser af 
kulfyring. 
Hansen, Flemming: Cadiovasculære og respi­
ratoriske tilpasninger til dykning hos sæler. 
Hansen, Jørgen Martinus: Antibiotika's be­
tydning for omsætningen i biogasanlæg. 
Jakobsen, Benny Wiendel: Vestegnens glemte 
moser - biologien i den fysiske planlægning. 
Kaastrup, Peter: Karpefiske komplement - fy­
logenetiske aspekter. 
Kongerslev, Leif: Fremstilling af monoclonale 
antistoffer ved cellefusionsteknik. Anvendel­
se af disse antistoffer til funktionelle under­
søgelser af det alternative complementsy-
stem. 
Rye, Charlotte: Algeassays med trådalgen cla-
dophora fracta effect af belastning med fos­
fat og nitrat undersøgt i felt og laboratorie. 
Østergaard, Niels: Antibiotika's betydning for 
omsætningen i biogasanlæg. 
Biologi (miljøkontrol): 
Blahaut, Birgitte Madeleine: Herbicidet nor-
flurazons toksiske effekt på marine mikro­
alger. 
Buchardt, Svend Højen: Indvirkning af lymfo-
kiner og aktiverede T-lymfocytter på mak­
rofager målt ved enzymsekretion. 
Christiansen, Grete: Tungmetaloptagelse hos 
blåmuslingen i laboratorieforsøg. 
Fenger, Christian Hauch: Evaluering af højere 
planter til farmaceutiske formål især med 
hensyn til steroidhormoner og cytostatica. 
Flyvholm, Mari-Ann: Nikkelekspositionens 
betydning for nikelallergi i Danmark. 
Lundgren, Karsten: Sister cromatid exchange. 
Nielsen, Gitte: Nikkelekspositionens betyd­
ning for nikkelallergi i Danmark. 
Pallesen, Klaus: Tungmetaloptagelse hos blå­
muslingen i laboratorieforsøg. 
Svare, Vibeke: PB og CD i bulk precipitation 
og i transplanteret materiale af rølliker. Af-
12* 
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vaskningsforsøg af bly bos rølliker med lon-
bytter. 
Zoologi: 
Abildgaard, Niels Linder: Populationsstørrel­
se, livscyklus og produktion af rbeotanytar-
sus pbotopbilus goetbgebuer (diptera: cbi-
ronomidae) i den submerse vegetation i Sus­
åen, 1981. 
Andersen, Niels Gerner: Lerkutlingen (poma-
toscbistus microps kr) i Nivå bugt. En po­
pulationsundersøgelse med hovedvægten 
lagt på bestemmelse af fødeindtag hos ler­
kutlinger under 20 mm. 
Borg, Danna Astrid: Biofilm biomasse Q-om-
sætning i Suså 1980-81. 
Christiansen, Janne: Lacuna Pallidula, Ise-
fjordsundersøgelser. 
Claudi-Magnussen, Chris Eric: Virkning af 
blyacetat, givet præ- og postnatalt, på ind­
læring og hukommelse hos laboratoriemus. 
Clausen, Stenholt Ian: Edderkopper og luftfor­
urening. 
Engholf, Inge Bødker: Size distribution of cod 
(Gadus Morhua L.) and whiting (Merlangi-
us Meriangus (L)) from a mesolitbic settle­
ment at Vedbæk, North Zealand, Denmark. 
Haase, Peter Nørresø: Naturformidling - Vest­
amager — naturformidling på Vestamager. 
Hansen, Torben Hedam: Livscyklus, vækst og 
produktion hos boophthora erythroecephala 
de geer (diptera simuliidae) i Suså. 
Harck, Ander: Studier over tudseskindets ani-
on-permeabilitet med henblik på permeabi-
litetens afhængighed af mucosamediets 
anion-sammensætning. 
Harding, Susanne: Undersøgelse af ips typo-
graphus' biologi og økologi i Danmark -
med henblik på en bekæmpelsessituation. 
Holst, Bengt: Etologisk analyse af kollektiv 
overnatning hos grå krage (corvus corone 
cornix), råge (C. frugilegus) og allike (C. 
monedvila) med specielt henblik på funktio­
nen af denne adfærd. 
Høybye, Kinna Karen Marie: Fysiologiske 
forhold under udøvelsen af ranscendental 
meditation. 
Juhl, Torben: Pigmentering hos larver af pig­
hvar i intensiv kultur med henvisning til be­
tydningen af essentielle fedtsyrer. 
Kampp, Kaj: Den kortnæbbede lomvie uria 
lomvia i Greenland. Vandringer, mortalitet 
og beskydningen: en analyse af 35 års ring­
mærkninger. 
Lehrmann, Bjørli Martha: Aspekter af salticus 
scenicus' biologi: populationsbeskrivelse., 
fouragering, orientering. 
Lodal, Jørgen: Kvantittativ undersøgelse af 
chironomidae-faunaen på submers vegeta­
tion i Susåen med særligt henblik på be­
stemmelse af biomasse og produktion. 
Lorenzen. Gert: Fødebiologien hos torsken 
(gadus morhua) i Øresund. 
Mossin, Jens: Eield and laboratory studies of 
physico-chemical factors inducing embranic 
development and hatching of the N. europi-
an anostracan siphenephanes grubii (dy-
bowsky) (crustacea: phyllopoda) inhabiting 
temporary ponds. 
Moth-Poulsen, Thomas: Elektrofokese på 
torsk. Løsning af en fiskeribiologisk opgave. 
Munksgaard, Annegrete: Naturformidling -
Vestamager - naturformidling på Vest­
amager. 
Nielsen, Allan: Aspekter af salicus scenicus' 
biologi: Populationsbeskrivelse, fourage­
ring, orientering. 
Nielsen, Peter: A cladistic analysis of the surfa-
ce structure of pterostigma and wing ribs in 
zygoptera (odonata, insecta). 
Pedersen, Benedikte Hedegaard: Intestinale 
evacuationsrater hos sildelarver (clupea ha­
rengus L.) der præderer på vildt planktion. 
Pedersen, Birger Lindberg: Desmosomer: op­
bygning, funktion og forekomst. 
Rasmussen, Svend-Erik: L^behandlede, stimu­
lerede og aktiverede peritoneale museceller 
på en diskontinuerlig percoll densitets gra­
dient. 
Ravn, Hans Peter: Undersøgelse af ips typo-
graphus' biologi og økologi i Danmark -
med henblik på en bekæmpelsessituation. 
Schrøder, Anne Marie Muxoll: Changes in the 
behaviour of shore crab (carcinus maenas) 
caused by its rhizolephalan parasite, saccu-
lina carcini thompson. 
Skriver, Jens: Eødesammensætning hos gam­
marus pulex L, vækst i relation til lodens 
partikelstørrelse, samt artens betydning for 
bladomsætningen i Rold kilde. 
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Thomsen, Jens Christian: Lacuna Pallidula, 
Isefjordsundersøgelser. 
Legemsøvelser: 
Falientin, Nils: Lavgradueret statisk muskel­
arbejde som belastnings faktor i arbejdsmil­
jøet. 
Gommesen, Finn: En sammenligning af resti-
tutionsperioderne efter aktiv og passiv hy­
perventilation. 
Gottlieb, Helene Wisbech: Biomekanisk og 
elektromyografisk undersøgelse af spring 
hos RSG-gymnaster. 
Greniman, Merete: Kredsløbsændringer un­
der insulin-induceret hypoglykæmi. 
Hansen, Mads Elmkvist: Udarbejdelse af fit-
nesstest til vurdering af 16-19 åriges fysiske 
præstationsevne. 
Meyer, Torsten: Diet induced thermogenesis. 
Nørgaard, Maj-Britt: Kredsløbsændringer un­
der insulin-induceret hypoglykæmi. 
Okkels, Thomas: The effect of interval and 
tempo training on performance and skeletal 
muscle characteristics in endurance trained 
runners. 
Oksbjerg, Niels: Diet induced thermogenesis. 
Pedersen, Mogens Theisen: Virkningen af 
Co2-ånding på det systematiske kreds løb i 
hvile og under forskellige arbejdsbelastnin­
ger i normoxi og hypoxi. 
Rosenthai, Finn: Udarbejdelse af fitnesstest til 
vurdering af 16-19 åriges fysiske præsta­
tionsevne. 
Sidenius, Bjørn: Lavgradueret statisk muskel­
arbejde som belastningsfaktor i arbejdsmil­
jøet. 
Sørensen, Ole: En sammenligning af restitu-
tionsperioderne efter aktiv og passiv hyper­
ventilation. 
Velin, Peter: Udarbejdelse af fitnesstest til vur­
dering af 16-19 åriges fysiske præstations­
evne. 
Botanik: 
Albeck, Peter: Malaria Plasmodium Berhei i 
rotter med indirekte fluorescense antibody 
test. 
Bay3 Christian: En plantegeografisk undersø­
gelse af nordvestgrønland. 
Brenøe, Dorte Kreilgård: Lærkekræft. 
Hansen, Marianne: En oversigt over apomixi 
hos græsser samt en redegørelse for apomix-
ien og dens baggrund indenfor slægten poa. 
Heerfordt, Lisbet: Undersøgelse af to ekstrem-
rigkærslokaliteter i Mølleådalen med særligt 
henblik på driftens indvirkning på vegetati­
onens struktur. 
Hersoug, Lars-Georg: Lichen algernes fysiolo­
gi med specielt henblik på samspillet mel­
lem symbionterne. 
Hertz-Jørgensen, Lise: Diskuter muligheden 
for, at plantehormonerne generelt udøver 
deres primære virkning på membranernes 
iontransport. 
Holt, Sune: Vegetationskartering i et vestgrøn­
landsk rensdyrfourageringsområde (Hol-
steinsborg kommune) baseret på falskfarve-
infrarød luftfotografering og floristiske un­
dersøgelser. 
Jacobsen, Bodil: Scale-bearing freshwater al-
gae (Chrysophyceae) from West Greenland. 
Jørgensen, Linda Bruhn: Slægen parmelia 
ach. i Danmark. 
Kjellsson, Gøsta: Myrespredning, frøpreda-
tion og livscyclus hos carex pilulifera L. Set i 
relation til andre myrmecochore arter. 
Larsen, Torben: En undersøgelse af 12 fungici­
ders effekt på udvalgte frøpatogener hos ært, 
pisum sativum, overfor rhizobium legumi-
nosarum, som frøbejdsemiddel til ært. 
Leth, Vibeke: Kontrol af cirsium arvense med 
puccinia punctiformis. 
Pedersen, Steffen Mariager: Phytoplankton in 
open Danish waters. 
Petersen, Kim Bjarne Rosenvinge: Foretag en 
sammenligning af de økologiske og vegeta-
tionsmæssige ændringer, der sker på hen­
holdsvis en højmose (ombrotrof mose) og en 
kærmase (Minerotrof mose) som følge af en 
sænkning af det lokale grundvandsspejl. 
Poulsen, Ida Helt: Marasmius oreades — en 
hekseringsdanner. Studier af fysiologi og 
økologi. 
Rømer, Annegrete Koefoed: Oversigt over 
markukrudtet i Danmark med udgangs­
punkt i ukrudtsarternes populationsbiologi 
og de metoder der anvendes i ukrudtsbe­
kæmpelsen. 
Ziegler, Tom Olav: En oversigt over et antal 
systematiske karakterers variation og forde­
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ling i phytolaccaceae (Sensu Th. Eckardt i 
A. Engler's syllabus der pflanzenfamiiien 
II, 1964), samt en vurdering af familiens 
opdeling og systematiske pla. 
Geologi: 
Bredal-Jørgensen, Jørn: Dannelsen af myrme-
kiter og af afblandninger i pyroxener i syste­
met MG2SI206-FE2SI206-CAMGSI206-
CAFESI206. 
Hansen, Hans Christian Steen: Glaciofluviati-
le og -deltaiske aflejringer i Kølle Banker, 
Sydfyn. 
Hansen, Peter Sture Heebo: Geologi og petro­
logi for værnebo-området, Dalsland, SV 
Sverige - med anvendelse af EDB til kortud-
tegning og geokemiske beregninger. 
Heerdegen, Sine: Transformation afiron = bea-
ring-minerals in clastic sediments related to 
groundwater geochemistry. 
Jakobsen, Henrik: Geologi i Vassviken områ­
det, Dalsland, SV-Sverige - radiometriske 
studier af metamorfoserede og hydrotermalt 
omdannede granitiske grundfjeldsbjerg-
arter. 
Jørgensen, Jeppe: Geology of the Islands 
Umanak 0, Storøen Akugdleq and the Pe-
ninsulas Qaqugdlugssuit and Augpilagtoq 
in the Umanak Fjord, West Greenland. 
Knudsen, Christian: Geology of the area be-
tween Sermigdlip Kangerdlua and Ser-
merdlat Kangerdluat, Umanak district, 
West Greenland. 
Kyllesbech, Mogens: Råstofgeologisk kortlæg­
ning i området melem Roskilde, Tåstrup, 
Jyllinge og Måløv grovklastiske kvartære 
sandursedimenter ved Roskilde: sedimentæ­
re facis og stratigrafi. 
Larsen, Lars Christian: Bagnæsset Syenit 
kompleks, Kangerdlugssuaq, Østgrønland. 
Lind, Mogens: Geokemiske og geologiske un­
dersøgelser omkring bly-zink forekomsten 
Minge i Østfold, Norge. 
Nielsen, Lars Wix: Geokemiske og malmgeolo­
giske undersøgelser i og omkring karbona-
titkomplekset Sarfartoq, Vestgrønland, med 
særlig henblik på Cu-Pb-Zn mineralise-
ringer. 
Olsen, Dan Torben: Struktur, mineralogi og 
geokemi i den nordlige del af Narssaq intru-
sionen, Sydgrønland. 
Schiøtte, Lasse: Geology of the area between 
Satut and the Inland Ice, Umanak Fjord., 
West Greenland. 
Stentoft, Niels: En sedimentologisk og fauni-
stisk undersøgelse af holocæne for-revs kar­
bonat-sedimenter ved Barbados. 
Stevens, Andrew John: Porosity and permea-
bility variations in chalk from The Central 
Graben, North Sea, based on a study of the 
e-i boring. 
Vejbæk, Ole Valdemar: Interpretation of re-
flektionseismic data between 14'00e, 16'00e 
and 55'30n, 56'30n. 
Geografi: 
Christensen, Kaj Viggo Spiegelhauer: Integra­
tion i dansk landbrug. 
Georg, Susanne: Et liv med forurening. Den 
særlig forurenende industris betydning for 
levevilkårene i Grenå og Fredericia. 
Gilbe, Torben: Valle Peligna - et intramontant 
bassin i Abruzzi (Italien). 
Mortensen, Jette Lene: Et liv med forurening. 
Den særlige forurenende industris betyd­
ning for levevilkårene i Grenå og Fredericia. 
Samuelsen, Annette: Et liv med forurening. 
Den særlig forurenende industris betydning 
for levevilkårene i Grenå og Fredericia. 
Wahlberg, Helle: Et iv med forurening. Den 
særlig forurenende industris betydning for 
levevilkårene i Grenå og Fredericia. 
Kulturgeografi: 
Andersen, Hans Thor: Baggårdserhvervenes 
udvikling i danske provinsbyer. 
Andersen, Søren Munk: Kunstvanding og 
samfund - en undersøgelse af teorien om 
kunstvanding og samfundsformationens op­
bygning belyst ved Sri Lanka. 
Bortolotti, Giovanna: Den kvindelige arbejds­
krafts vilkår i Portugal set på baggrund af ud­
viklingen i den internationale arbejdsdeling. 
Brand, Marie Louise: Kartografisk kommuni­
kation - kort som formidler af information om 
geografiske forhold. 
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Døssing, Ole: Akkumulation - krise - interna­
tionalisering. 
Friis-Hansen, Esber: Vijijini - konsekvenserne 
af landsbysammenflytninen i Tanzania og dis­
kussion af fremtidsperspektiverne. Et studie af 
Iringa region. 
Hansen, Morten Eiler: Småbønder i Åndes -
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